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Introducción 
 
 
Una ciudad se autodefine por sus mismos ciudadanos y por sus 
Vecinos o visitantes o por los medios de comunicación arrolladores 
Armando Silva 
 
 
La Maestría en Comunicación Educativa vinculada a la facultad de Ciencias 
de la Educación se encuentra en la actualidad desarrollando el Macro Proyecto 
titulado: Pereira Imaginada 2009-2014, el macro proyecto se inscribe en la línea 
de investigación denominada: La Comunicación y la Educación en Procesos de 
Transformación Cultural: Ciudad y Comunicación; del grupo de investigación 
Comunicación Educativa.  Pereira Imaginada parte de la pregunta de investigación 
¿Cuáles son las percepciones, usos y evocaciones actuales que sobre la ciudad 
de Pereira realizan sus habitantes y cuál es su proyección al futuro?  Para dar 
respuesta a este interrogante el grupo de investigación desarrolló durante el año 
2009 una primera fase diagnóstica donde se encontró mediante un formulario 
base de las percepciones, usos y evocaciones que tienen los habitantes acerca de 
la ciudad de Pereira. 
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              Dentro de los resultados que se encontraron se motivó para dar 
continuidad a realizar la presente investigación  haciendo referencia a los usos 
que los habitantes hacen de algunos escenarios1 de la ciudad de Pereira.  Se 
encontró que los escenarios son presentados como sitios o  lugares  del amor, el 
peligro, de los jóvenes, de los viejos, de las ventas ambulantes, del olor.  Otros 
fueron captados como espacios reconocidos y mencionados de forma recurrente, 
a los que se les atribuyen algunas cualidades asociadas al olor, al miedo, a la 
limpieza, al  encuentro, entre otros; de esta manera se organizaron de acuerdo a 
ciertas atribuciones comunes en: Escenarios de la diversión y del encuentro, 
Escenarios del amor, Escenarios del miedo, Escenarios de la nostalgia, 
Escenarios del comercio y nuevos escenarios.  Otros escenarios desde una 
postura más metafórica pero  guardando una estrecha relación se narraron así:  
En donde nos encontramos amorcito…?, Entre gustos no hay disgustos, Eh!… yo 
no paso por allá….,¡Mmmm...! …. Que aroma tan bacano,  Fooo!… quien se 
aguanta este olor?, ¿Y donde están los pollos y las sardinas?,   y Desolación y 
muerte2. 
 
Con los resultados expuestos anteriormente, los cuales hacen alusión a los 
escenarios de la ciudad de Pereira, se evidencian  sentimientos ciudadanos bien 
sea por experiencias vividas propias  o por experiencias de otros; los ciudadanos 
hacen uso de los escenarios mediante diferentes acciones,  algunas de ellas 
                                                 
1
 Para Silva Escenario se refiere a aquellos sitios o lugares  en donde los ciudadanos actúan , se 
representan (2004,libro Imaginarios Urbanos. Página 51) 
2
 Datos tomados de la tesis “Pereira” imaginada 2009 – 2014, cuadrante 2B, página 145 
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pueden convertirse en rutinas como en otros casos solo pueden ser de uso 
esporádico.   
 
Es así como se profundiza,  en el presente documento, en tres escenarios 
en particular y el uso que algunas personas realizan de estos espacios durante 
algún tiempo determinado.  A partir de este rastreo surge el interrogante:  
 
¿Es posible distinguir otras rutinas ciudadanas que encarnan los usos 
en los escenarios urbanos del Centro Comercial Victoria, Centro Comercial 
Unicentro y el Parque el Lago Uribe; de las citas, la diversión y la vida en 
pareja? 
 
Se escogen estos tres escenarios en particular ya que realizando el sondeo 
al inicio de la investigación se detecta que los ciudadanos seleccionan los centros 
comerciales y los parques para el encuentro de una cita, diversión o vida en 
pareja3. 
 
Para seguir el horizonte del trabajo investigativo se propusieron como 
objetivos generales:  Distinguir otras rutinas ciudadanas que se encarnan en los 
usos de los escenarios urbanos de las citas, la diversión y la vida en pareja, a 
partir de la observación y la prensa local de la ciudad, también el profundizar en 
                                                 
3
 Datos tomados de la Investigación realizada durante el año 2009.  “Pereira Imaginada 2009-2014, 
cuadrante 1ª páginas 237, cuadrante 2B página 149, 3C página 177  y 4D” 69 y 70 
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las rutinas como terceridad ciudadana encontrada en la fase I de Pereira 
Imaginada, explicitando otras rutinas que pueden emerger. 
 
Para  alcanzar estos objetivos se plantearon unas acciones que brindaron 
un direccionamiento para encontrar información acerca de la pregunta de 
investigación.  Es así como se tuvo en cuenta el describir las temporalidades4 y las 
marcas5 de los ciudadanos en los escenarios: Centro Comercial Victoria, Centro 
Comercial Unicentro y Parque del Lago Uribe.  En ellas  se determinaron las 
rutinas6 ciudadanas en los escenarios, luego  se relacionó la información que se 
encontró en el  diario de campo y los artículos de prensa, con los escenarios y las 
rutinas que se distinguieron.  Después se representaron las rutinas mediante un 
Croquis7, los escenarios de Pereira según sus usos y se realizó un análisis e 
interpretación del dato  mediante la metodología denominada: Relacional8, la cual 
constituye una mirada trial de la información. 
 
La profundización de los escenarios urbanos se ha fundamentado a través 
de la teoría del signo propuesta por Charles Sanders Peirce,  la cual constituye “en 
                                                 
4
 Para Silva 2004 las temporalidades hacen referencia a “aquellos aspectos que condicionan la 
actividad cotidiana de los ciudadanos” ” (Libro Imaginarios Urbanos página 51 año 2004). 
5
 Para Silva las marcas se refieren a “aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al 
ciudadano como sujeto de experiencia humana” (Libro Imaginarios Urbanos página 52 año 2004). 
6
 Para Silva las rutinas se entienden como  “aquellas acciones que se repiten continuamente” 
(Libro Imaginarios Urbanos página 52 año 2004). 
7
 Para Silva El Croquis lo concibe “como lo punteado ya que su destino es representar tan solo 
límites evocativos o metafóricos, aquellos de un territorio que no admite puntos precisos de corte 
por su expresión de sentimientos colectivos o de profunda subjetividad social”.(Libro Imaginarios 
Urbanos, año 2006,Página 32) 
8
 Metodología propuesta por el grupo de Investigación en Comunicación Educativa basada en la 
Fenomenología de Peirce que se estructura de tres momentos: i) Triadas, ii) Nodos Triádicos y iii) 
Triadas de Sentido. Este modelo se desarrollara en el capitulo III, página72. 
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su forma genuina la Relación triádica existente entre un signo, su objeto y el 
pensamiento interpretante” (Álvarez; 2005:200).  Las palabras, los signos, no sólo 
se encuentran en nuestro discurso, sino que, también se nos hace más familiar y 
se comprende aun más cuando lo conocemos. También se ha tenido en cuenta 
los aportes conceptuales que brinda el doctor Armando Silva Téllez acerca del 
procedimiento metodológico.   
 
“Las técnicas de investigación incluyen la conformación de una base 
de datos sobre percepciones ciudadanas, la comparación de estos 
resultados con estadísticas provenientes de fuentes oficiales sobre 
los mismos temas, la recolección minuciosa de imágenes sobre los 
ciudadanos actuando en sus ciudades  y en su diario vivir que 
circulan por distintos medios y el fichado de obras de ficción que 
hayan tomado como objeto de sus creaciones a una determinada 
ciudad creando marcos de referencia sobre ella 
misma”.(Silva;2004:15). 
 
 Los aportes metodológicos del Doctor Armando Silva han servido de 
sustento en la presente investigación, para lograr una recolección y análisis del 
dato, ya que por ser una metodología Cualitativa  exige un reconocimiento y 
clasificación de los datos recogidos; y es esta metodología  la que brinda esta 
posibilidad.   También se tuvo en cuenta para el análisis de la información los 
aportes del señor  Juan Manuel Delgado en su libro de métodos y técnicas 
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cualitativas de investigación en Ciencias Sociales, ya que ofrecen un panorama 
acerca del análisis de contenido mediante la creación de unidades de registro y 
unidades de contexto y la relación que tiene cada una de ellas. 
 
Desde lo ya mencionado, la presente investigación aterriza y se limita  en el 
trabajo con el área de Ciudad y su categoría de Escenarios Urbanos.  Se parte, 
de la idea que “la ciudad como lugar del acontecimiento cultural y como escenario 
de un efecto imaginario” (Silva; 2004:15).  Esta idea trasciende lo meramente 
físico y da un salto cualitativo a la idea de ciudad como una ciudad no física. La 
ciudad de Pereira construye y re-construye los escenarios urbanos a partir de las 
rutinas de sus ciudadanos, es decir, no es el espacio físico igual al escenario 
urbano, pues teniendo como guía lo planteado en el párrafo anterior, para Silva, el 
escenario urbano es la significación y resignificación que los ciudadanos hacen a 
partir de rutinas. 
 
En cuanto al diseño de cada uno de los capítulos que componen el 
siguiente texto, se encuentra que en el primer capitulo se describen aspectos 
relacionados con el contexto histórico: “La Ciudad y los Escenarios Urbanos”. 
 
  Se inicia con esta temática ya que la ciudad es el eje central de la 
presente investigación; la ciudad corresponde a la razón de ser de la teoría del 
doctor  Armando Silva y su fundamentación teórica es la base para desarrollar 
todos los aspectos relacionados con la fundamentación  y metodología de la 
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misma.  Por esta razón se pretende invitar al lector para que tenga un 
acercamiento con esta teoría y posteriormente pueda comprender el desarrollo 
que se le hace a la misma.  La historia ha marcado unos acontecimientos en cada 
uno de estos escenarios, (Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Victoria y 
el Parque del lago Uribe) y vale la pena conocerlos para entender el presente.   
 
En el segundo capítulo se encuentra la fundamentación teórica de la 
investigación: “Los Lentes Teóricos”.  En el se argumentan las diferentes teorías 
que sustentan a la misma.  No es posible realizar un estudio riguroso sin una 
teoría que brinde los elementos cognitivos y que permitan una comprensión  de 
aspectos relevantes en el trabajo investigativo, como es el caso de la teoría de 
Charles Sanders Peirce y su teoría Fenomenológica de Las Categorías 
Universales, que no son otra cosa que los modos de ser, estas son la Primeridad, 
Segundidad y Terceridad que acompañan todas sus propuestas filosóficas 
permeando su desarrollo teórico en otros campos.  
 
 Una segunda  teoría que sustenta la presente investigación es el enfoque 
metodológico que brinda el doctor Armando Silva, “la comprensión de lo urbano 
desde el ciudadano, interrelaciona tres factores: la Ciudad, los Ciudadanos y las 
Otredades.  A su vez cada uno de estos factores se comprende triádicamente: La 
Ciudad se proyecta como cualidades, calificaciones y escenarios; los 
Ciudadanos en temporalidades, marcas y rutinas; y las Otredades urbanas, 
(como nos ven los de otras ciudades de un estudio), en afinidades, lejanías o 
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anhelos”,  (Silva; 2004; 16).  Este es un sustento desde donde se desprende un 
método para abordar cada uno de los aspectos relacionados con la ciudad.  
 
El tercer capítulo corresponde a  la Metodología,  donde se describen  
cada uno de los pasos que se desarrollaron para encontrar la respuesta a la 
pregunta de investigación; desde como se construyó el dato hasta como se llegó a 
la triada de sentido, mediante un proceso de rigurosidad.  También en este 
capítulo se encuentra la descripción de la Modelización  del Imaginario, teoría que 
hace parte de los Imaginarios Urbanos del doctor Armando  Silva y que sustenta el 
análisis y los resultados que se encontraron en el proceso investigativo.  En él se 
hace referencia  al momento final del cierre del objeto de los registros urbanos, 
concluyendo la existencia de tres situaciones tutelares que sostienen el modelo de 
la ciudad imaginada.  Ellas son Real-Imaginada, (R>I),Imaginada-Real, (I<R) y 
Real-Imaginada-Real, (R>I<R).  Es así como en este capítulo se describe  la 
relación que tiene el modelo encarnado con el análisis de contenido que se llevó a 
cabo. 
 
Por otro lado teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto “Pereira 
Imaginada:  2009 – 2014” el cual hace referencia a: Aportar a los estudios sobre 
imaginarios urbanos en ciudades intermedias a partir de la actualización y 
proyección de las percepciones, usos y evocaciones que los habitantes de Pereira 
realizan sobre su ciudad, se hace necesario dar continuidad a otro momento 
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investigativo donde se pueda profundizar un poco más, acerca de los usos que los 
habitantes de Pereira realizan sobre su ciudad. 
 
El aporte a los estudios sobre imaginarios urbanos no puede ser concebido 
sólo por un tiempo determinado sino por el carácter que tiene de ser un macro 
proyecto se debe evidenciar como primera medida una continuidad y seguimiento 
al proceso que se ha iniciado.  Es el caso del presente documento,  donde la idea 
es realizar una continuidad a un proceso que se inició, se ve la necesidad de 
encontrar más respuestas a un hecho que esta ocurriendo en algunos escenarios 
urbanos de la ciudad de Pereira. 
 
Los ciudadanos han seleccionado algunos escenarios urbanos que poseen 
un carácter de aceptación,  ya que pueden realizar diferentes actividades teniendo 
en cuenta un momento o un tiempo determinado en el día o en la noche.  Esta 
información se evidencia en los resultados de la primera fase de Pereira 
Imaginada, donde se explica que la mayoría de ciudadanos escogen los centros 
comerciales y parques para tener un espacio de diversión, de entretenimiento, de 
encuentros y vida en pareja.  Es así como vale la pena profundizar en este hecho 
que se convierte en familiar para un gran número de personas, ya que el usar los 
escenarios para actividades cotidianas va tomando una  connotación de Ley, 
donde esa acción repetitiva se convierte en una rutina establecida. 
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También, es importante llegar a un nivel teórico más alto acerca del modelo 
encarnado que emerge del análisis realizado sobre los usos que los ciudadanos 
realizan de algunos escenarios urbanos de la ciudad de Pereira.  “El pensar en lo 
real mayor que lo imaginario, (R>I), explica que un objeto o un hecho existe 
empíricamente pero no es usado ni evocado.  En su segundo planteamiento lo 
imaginario es menor que la realidad, ( I<R ), explica que cuando un hecho,  un 
objeto o un relato, no existe en la realidad comprobable pero se imagina como 
realmente existente” (Silva;2003) . Y la última situación que plantea el doctor 
Armando Silva “lo real mayor que lo imaginario, y lo imaginario menor que la 
realidad, explica como la percepción colectiva coincide con la realidad empírica” 
(Silva; 2003:20).  Esta teoría tan importante que brinda el doctor Silva es preciso 
corroborarla con el análisis de la información que se ha recolectado; llegando así a 
conclusiones de un modelo encarnado que está siendo manifestado por los 
ciudadanos.   De igual forma la técnica para el análisis de los datos se baso en:  
“El análisis de contenido y el modelo relacional”.  El AC tiene como objetivo el 
análisis de las unidades de registro, las unidades de contexto y la relación que 
tiene cada una de ellas y en el  modelo relacional es una propuesta hecha por el 
grupo de investigación en Comunicación Educativa el cual se basa en una mirada 
trial que es consecuente con los conceptos de Primeridad, Segundidad y 
terceridad. 
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CAPITULO I 
Contexto Histórico 
 
1. La Ciudad de los  Escenarios Urbanos: Urbanismos ciudadanos 
 
Pensar la ciudad en el mundo contemporáneo significa pensarla no sólo 
como un espacio físico, sino como una constitución de variables que se relacionan 
entre sí  de una forma colectiva, donde no hay solo materia física sino que hay 
sentimientos, emociones, estados de ánimo que los ciudadanos expresan 
mediante diferentes manifestaciones.  Desde esta postura se acoge que la ciudad 
no es estática, o sea  que “la ciudad es un escenario  del lenguaje, de evocaciones 
y sueños, de imágenes, de variadas escrituras” (Silva; 10: 2011).  No es una idea 
estática, pues a medida que pasa el tiempo  su imagen se va construyendo 
colectivamente por los ciudadanos.   
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“Si algo sucede en una ciudad, como por ejemplo la construcción de 
un gran centro comercial, lleno de almacenes y bodegas, con todo 
tipo de servicios, con bancos y restaurantes, con cines, teatros, 
lugares de exposición y supermercados donde se vende de todo a 
toda hora, entonces la ciudad se transforma:  sus habitantes, seres 
reales de carne y hueso, van admirados a conocer sus instalaciones, 
las recorren  en todas formas; luego lo usan no sólo en las horas 
habituales sino hasta en momentos de la noche, aprovechando la 
extensión de su horario nocturno”. (Silva; 11:2006),  
 
Desde esta perspectiva  la ciudad de Pereira, no es ajena a este fenómeno, 
en los últimos siete años la ciudad, tras buscar responder a una vocación turística 
y comercial, se ha transformado en una ciudad con una alta gama en centros 
comerciales en los que se encuentran; almacenes, salas de cine,  boutiques, 
casinos, restaurantes, atracciones infantiles, peluquerías, bares; donde los 
ciudadanos hacen uso de estas múltiples posibilidades que ofrecen los centros 
comerciales. 
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Centros Comerciales ciudad de Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se lee: Recuadros amarillos centros comerciales de la ciudad de Pereira hasta el Año 2003 y los 
recuadros verdes los centros comerciales que se han construido hasta el año 2010. 
 
A partir de esta idea,  se plantea que de acuerdo a la dinámica temporal 
presente-pasado y  presente – presente, con relación a los centros comerciales, 
la ciudad de Pereira será marcada en la temporalidad presente – futuro, no  
como una ciudad de centro, sino, policéntrica, pues a medida que la ciudad se 
extiende se reconfiguran las relaciones ciudadanas con la ciudad,  
 
“Es así como lo urbano de la ciudad se construye.  Cada ciudad tiene su 
propio estilo.  Si aceptamos que la relación entre cosa física, la ciudad, vida 
social, su uso, y representación, sus escrituras, van parejas, una llamando a 
otra y viceversa, entonces vamos a concluir que en una ciudad lo físico 
Éxito 
Éxito 
Éxito- 
Cuba 
Carrefour 
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produce efectos en lo simbólico: Sus escrituras y representaciones.  Y que 
las representaciones que se hagan de la urbe, de la misma manera, afectan 
y guían su uso social y modifican la concepción del espacio”. (Silva; 
11:2006)  
 
Es así como la ciudad se configura a partir de sus ciudadanos y no al 
contrario, siendo la ciudad de esta manera, una densa red simbólica en 
permanente construcción y expansión, donde cada ciudad se parece a sus 
creadores y éstos son hechos por la misma ciudad.  No se diría con exactitud que 
somos ciudadanos del mundo mas bien somos ciudadanos de una ciudad que 
habita el mundo.   
 
Entonces, siguiendo a Silva, en la idea que somos ciudadanos de una 
ciudad que habita el mundo, podríamos decir que los escenarios urbanos que se 
encuentran en la ciudad son potencialmente imaginarios, pues en ellos a partir de 
las rutinas ciudadanas se encarnan los miedos, amores, tristezas, alegrías, olores, 
entre otros. Tras este recorrido, en el presente trabajo se hace énfasis en indagar 
sobre las rutinas ciudadanas encarnadas en los escenarios urbanos; Parque El 
Lago, Centro Comercial Victoria y Centro Comercial Unicentro de la ciudad de 
Pereira.  
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Para el desarrollo de este rastreo se plantea un contexto histórico que se 
observara a partir de la temporalidad presente- pasado y presente- presente, y 
se tendrá en cuenta la triada la temporalidad- ciudadanos- rutinas. 
 
PRESENTE-PASADO 
 
PRESENTE-PRESENTE 
 
RUTINAS 
 
 
 
PRESENTE-PASADO                         CIUDADANOS 
              
 RUTINAS 
 
 
 
PRESENTE-PRESENTE     CIUDADANOS 
 
1.1. Parque el lago Uribe  
El Parque el Lago Uribe Uribe se encuentra ubicado  en las carreras 7° y 8° 
entre calles 24 y 25, también conocido como parque Plazoleta de Colón y Plaza de 
la Concordia, según el artículo  del diario La Tarde y su artículo titulado:  “El Lago:  
Historia resumida de una ciudad” de fecha 24 de junio de 2010.   Los pereiranos 
allí paseaban en bote y en las fiestas de Pereira se realizaban competencias en el 
Lago, en su centro fue colocado por los liberales el busto del General Rafael Uribe 
Uribe, en 1926 la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad construyó una verja 
trabajada en cemento con ocho botes. 
Según los historiadores, a comienzos del siglo XX en este lugar había un 
yacimiento de agua que creaba un pequeño lago, a medida que la ciudad crecía 
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los administradores de la ciudad y los ciudadanos  tomaron la iniciativa de 
proteger el nacimiento y dejar que el pequeño lago permaneciera. A su alrededor 
se creó un parque con bancas y jardines.  Entonces, en el presente – pasado del 
Parque del Lago se percibieron usos que los ciudadanos hacían teniendo en 
cuenta unas condiciones físicas muy  diferentes a las de hoy.   En las 
investigaciones realizadas durante el año 2009 en la primera fase de:   “Pereira 
Imaginada 2009 -2014”, en los archivos referentes al  contexto histórico se realiza 
una descripción acerca de las rutinas de los ciudadanos del parque el Lago Uribe, 
es así como se tuvieron en cuenta cada una de estas narraciones para 
representarlas en el esquema; Presente- pasado/ Ciudadanos/ Rutinas 
Ciudadanas: 
 
-  Estar en la pequeña feria 
-  Comer Helado 
-  Competencia de botes en el lago 
- Lanzar monedas y pedir un deseo, los gamines (las recogían) 
-     Encuentro de parejas de enamorados 
 
RUTINAS CIUDADANAS 
 
 
 
 
 
PRESENTE – PASADO            CIUDADANOS 
 
Este escenario de la ciudad de rutinas de compartir, de amores, deseos, 
encuentros; fue modificándose, y con estas modificaciones también se modificaron 
las rutinas ciudadanas del Parque Lago Uribe Uribe 
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 Parque el lago Uribe Uribe, Pereira-  
Fotografía: Mónica Angulo Cruz 
 
Parque el lago Uribe Uribe, Pereira-  
Fotografía: http://img690.imageshack.us/i/ellago.jpg/sr=1 
Parque el lago Uribe Uribe, Pereira 
Fotografía: Fuente: Cualidades Urbanas parte 1 foto # 4, Parque El Lago, 
César Jaramillo 2005 
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Dentro de las remodelaciones que se tiene planeado realizar al parque 
del lago se encuentra que será recortado el espejo acuático, una rampa 
atravesará horizontalmente el parque, se adecuará el sitio para prestar un 
mejor servicio a las necesidades de acceso a las estaciones del Megabús. La 
caseta será remodelada en su totalidad, dándole a la terraza un aire de vista 
panorámica para quienes la visiten. De esta forma se busca reactivar la vida 
cultural de la ciudad.  
 
Entonces, en el presente – pasado del Parque del Lago se percibieron 
usos que los ciudadanos hacían teniendo en cuenta unas condiciones físicas 
muy  diferentes a las de hoy.  Se denotan algunas rutinas donde se evidencia 
la constante interacción entre personas bien sea para conversar, compartir un 
helado, pasar una tarde en familia, disfrutar de la chivita para los niños.  Era 
constante el flujo de tránsito entre las  personas en la zona, existían muchas 
distracción  a costos manejables entre el grupo de personas que disfrutaban un 
momento en  el Parque. 
 
1.2  Remodelación el Parque del Lago Uribe  
 
La revista EJE XXI en su edición del mes de mayo pública que el 17 de 
junio se inician los trabajos correspondientes a la remodelación del Parque del 
Lago, el señor Javier Rosero, ingeniero del Consorcio Megaproyectos 2009 
expresa que:  
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“Lo primero que se va a realizar es el cerramiento del parque con 
lona verde, luego la instalación del campamento y posteriormente 
la demolición de las placas de piso existentes.  Después la 
demolición de la pileta central y simultáneamente se construirá las 
rampas que atraviesan toda la estructura del lago. (Mayo, 2010, 
Página 1) 
 
Llega otro momento en la historia, otro capítulo para el parque del lago 
Uribe y durante un tiempo aproximado de cinco meses realizan las obras para 
la remodelación del parque del Lago.  Todas esas personas que frecuentaban 
a diario el sector se ven obligadas a buscar otros espacios de esparcimiento, 
distracción y alegría; ya que en este escenario se inician las obras y por lo 
tanto el parque del Lago cierra sus puertas. 
El 5 diciembre del 2009 se da la inauguración de la remodelación del 
parque del Lago, de manera simultánea con el alumbrado navideño de la 
ciudad. 
“Esa imagen de espacio para compartir en familia una tarde y 
hasta un día completo, cuando el panorama lo adornaban las 
llamadas barcas de madera, que las acompañaban hermosos 
patos ya no queda nada, inclusive la connotación para muchos de 
lo que ven en el Lago no pasa de "Jacuzzi Público", por que, las 
explicaciones saltan a la vista. Lo novedoso llama la atención en 
eso no hay discrepancia o quién no se asombra en la noche con 
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el espectáculo de luces y de agua que se puede observar en el 
Lago”. El diario del Otún (Septiembre , 2010 pagina regional).  
Durante las observaciones que se llevaron a cabo en el Parque del Lago 
y posterior análisis del mismo se encontraron algunas rutinas nuevas y rutinas 
que han desaparecido por causa de la nueva estructura que posee el  Parque, 
ya que dejó de existir un espacio físico donde se desarrollaban  algunas 
actividades. 
Como nueva rutina nace el baño que realizan los niños en este lugar, no 
existe problema en cualquier día de la semana o en horas de la tarde darse un 
baño bajo la vigilancia de un adulto.  Es un espacio de relajamiento, dispersión 
y las mujeres mayores lo aprovechan también,  mediante el sumergimiento  de 
sus pies en el agua, se quedan sentadas en un extremo y disfrutan como el 
agua roza sus pies. 
Otra rutina que nace con mayor fuerza son las reuniones semanales de 
grupos sociales, las cuales persiguen el mismo objetivo en particular.  Es el 
caso de los hinchas de los verdolagas los cuales se reúnen cada semana para 
planear viajes, practicar cantos o hablar aspectos varios de  su equipo;  
también se realizan talleres de capacitación a madres comunitarias, se 
organizan paseos por parte de escuelas, se realizan campañas educativas, 
espacio de dialogo entre el señor Alcalde Israel Londoño y los lustrabotas que 
siguen laborando en el parque, pero con una adecuación especial. 
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Presente – Futuro                                                 
 
-  Talleres a madres comunitarias 
-  Campañas Educativas 
-  Reuniones semanales por grupos sociales 
-  Relajación para el cuerpo. 
-  Jacussi Público – Baño de los niños 
 
RUTINAS CIUDADANAS 
 
 
 
 
 
                               PRESENTE – FUTURO            CIUDADANOS 
 
 
     1.3 Centro Comercial Victoria Plaza 
Muchos pereiranos no creían que La Galería, una zona del centro de la 
ciudad que durante 40 años había sido refugio de actividades ilícitas, se 
pudiera convertir en el punto urbanístico, financiero y de negocios más grande 
del Eje Cafetero.  Hace cerca de 7 años, como respuesta a una evidente 
necesidad del mercado, URBE S.A., (Arquitectos Consultores), se propuso 
promover y construir el centro comercial de entretenimiento que requería esta 
estratégica ciudad región, en pleno centro del país y del eje cafetero, con un 
mercado potencial regional sólido, se necesitaba una muy buena ubicación, 
para asegurar un buen contexto, el mejor acceso vehicular y peatonal, estar en 
medio de la más completa mezcla de actividades institucionales, 
empresariales, culturales y de servicio. 
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Y fue así como a inicios 
del año 2004 se inician las 
obras del centro comercial 
constituyéndose en el más 
dinámico impulso de alianza 
estratégica de los sectores 
público y privado para el 
desarrollo comercial, 
económico, social de Pereira 
y el Eje Cafetero.   
 
A principios del año 
2005 se abren las puertas del 
centro comercial  Victoria 
ofreciendo diversidad de 
espacios que  los ciudadanos 
pueden usar de acuerdo a sus 
pretensiones, deseos o 
conveniencia, ya  que posee 
una connotación comercial, 
pública que lo hace visible y a la espera del ciudadano.   
 
Fuente de:   
http://www.google.com/images?hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&sa=X&ei=6teATd_8L6Ka0QGr1vXuCA&ved=0CDE
QBSgA&q=ANTIGUA+GALERIA+PEREIRA&spell=1&biw=1259&bih=8 
 
 
 
 
 
Centro Comercial Victoria- Fuente: 
http://farm4.static.flickr.com/3384/3673314297_11c0bcf7c0.jpg 
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Antes de iniciar el trabajo de campo de la presente investigación a 
principios del año 2010, se tuvieron en cuenta como primera medida, las 
rutinas realizadas por los ciudadanos durante el año 2009.  Este dato se obtuvo 
de la  lectura de los documentos correspondientes a Pereira Imaginada  fase I, 
los cuales hace referencia a que los ciudadanos disfrutan consumiendo algún 
alimento, visitando algunas salas de cine y haciendo  uso de los juegos 
infantiles.  También se utiliza el centro comercial como punto de encuentro, en 
la  participación de los eventos propios del centro comercial, escuchar música, 
jugar en el casino.   
Escuchar música 
Jugar en el casino 
Visitar las salas de cine 
Utilizar los juegos infantiles 
Consumir un alimento 
Compras 
Punto de encuentro 
Pago de facturas o diligencias administrativas 
 
RUTINAS CIUDADANAS 
 
 
 
 
 
PRESENTE - PASADO                             CIUDADANOS 
 
 
 
 
 
A inicios del año 2010 en el centro comercial Victoria ocurre un episodio 
de violencia.  En el tercer piso, justo en el mall de comidas atentan contra la 
vida de una persona; pero, por ser este escenario un lugar público muchas 
otras personas sufren consecuencias ya que resultan golpeadas con lesiones 
internas y externas en su cuerpo.  Es por esta razón que durante 
aproximadamente un mes no se observa  movimiento de personas visitando el 
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lugar.  Pero después durante el mes siguiente el flujo de personas es normal, 
sobre todo con el nuevo escenario que nace dentro del centro comercial: “La 
pista de hielo”.  Inicialmente se encuentra en el primer piso y posteriormente es 
trasladado al quinto piso enseguida  de un  espacio donde las personas 
(adultos y niños), pueden jugar bolos.   
 
La construcción de un nuevo escenario dentro del centro comercial 
Victoria constituye una nueva rutina para los ciudadanos ya que al ser usado a 
diario se va volviendo una costumbre, un hábito adquirido de hacer las cosas 
por mera práctica y sin razonarlas, simplemente surge un deseo. 
También, con los datos que 
se analizaron posteriormente, 
se observa que el  centro 
comercial también se 
caracterizó por un uso 
frecuente del sexo femenino 
en el mall de comidas, 
siempre se detectaron 
grupos de mujeres observando aspectos puntuales del lugar.  En el cuarto piso, 
específicamente en los bares, había mujeres reunidas conversando, riendo, 
intercambiando diálogos.  En el primer piso en la pista de hielo madres con sus 
hijas realizando la actividad de montar en patines.  Se podría pensar que el 
Centro Comercial es frecuentado más por el sexo femenino que por el 
masculino. 
Centro Comercial Victoria- Tomada de: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=68602351 
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Es así como el esquema de presente – presente  se visualiza de la siguiente 
manera: 
Presente – Presente 
 
Patinar 
Escuchar música 
Punto de encuentro del sexo femenino 
Jugar en el casino 
Visitar las salas de cine 
Utilizar los juegos infantiles 
Consumir un alimento 
Compras 
Punto de encuentro 
Pago de facturas o diligencias administrativas 
 
RUTINAS CIUDADANAS 
 
 
 
 
 
 
PRESENTE - PRESENTE                       CIUDADANOS 
 
 
Los ciudadanos son los protagonistas de los cambios  o 
transformaciones que nacen.  Los sentimientos, el miedo, los anhelos, las 
pasiones y las emociones sociales se unen, hablan el mismo idioma y juntas 
logran cambios  para un mismo colectivo;  El centro Comercial Victoria no es 
ajeno a esta situación, Después de haber ocurrido el episodio de violencia 
mencionado con anterioridad, se puso  en riesgo la vida de muchos ciudadanos 
y se observa después de un tiempo determinado, como el lugar es visitado 
nuevamente por los ciudadanos. 
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1.4  Centro Comercial Unicentro   
El  1 de Mayo de 2009, luego de 18 meses de proceso de construcción, 
abrió las puertas el Centro Comercial Unicentro Pereira, (una marca con cerca 
de 40 años de historia), convirtiéndose en el hecho del momento no sólo en la 
ciudad  de Pereira sino en la región, ya que es un Centro Comercial de “ciudad 
grande”, en una ciudad intermedia y se pone en funcionamiento en un 
momento cuando en la ciudad se construyen varios centros comerciales y otros 
tantos tambalean y luchan por cautivar a sus clientes y sobrevivir.   
El terreno se encuentra ubicado en la zona nororiental de la ciudad, 
cerca al Aeropuerto, entre la Avenida 30 de Agosto y el Río Consota y se inicia 
el movimiento de tierras para la construcción del centro comercial Unicentro 
Pereira;  proyecto que el constructor Pedro Gómez Barrero realizó en la capital 
de Risaralda.  De esta manera, Pereira sigue viviendo su mejor momento en 
cuanto  se refiere a centros comerciales, atribuido a una ventaja que los 
urbanistas denominan, “nudo de ciudades”, por su cercanía y ubicación 
estratégica hacia otras capitales del país como Armenia, Manizales, Medellín y 
Cali. 
En el 2007 comenzaron las obras de Unicentro Pereira, proyecto que 
estaba pensado para la ciudad desde hace casi ocho años.  Pereira,  es una 
región única con ciudades próximas y bien interconectadas. 
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Construcción Centro Comercial Unicentro 
El primer centro comercial regional del Eje Cafetero y norte del Valle, 
cuya ubicación es privilegiada por encontrarse en una vía muy transitada, 
posee espacios extremadamente amplios, con iluminación natural, ya que se 
encuentra rodeado con un paisaje natural en uno de sus extremos.   
Los  centros comerciales 
con su estructura cerrada y 
vigilada  producen espacios o 
escenarios  de participación 
urbana y vida en comunidad 
que le dan sentido a la ciudad.  
 
Por lo general el 
ciudadano que visita el centro 
comercial adopta diferentes 
comportamientos  para hacer 
parte del lugar, los ciudadanos 
en el  centro comercial 
comparten entre sí,  no solo la actividad del comercio, sino la del disfrute de 
escuchar, sentir, disfrutar e interactuar entre sus iguales o sus contrarios. El 
centro comercial Unicentro es relativamente nuevo en la ciudad y su estudio se 
realiza debido a la necesidad de explorar  otros espacios comerciales donde 
los ciudadanos realizan actividades.  “Las rutinas ciudadanas develan la ciudad 
Fuente: http://www.eldiario.com.co/uploads/userfiles/20090429/image/PIC99417.jpg 
 
Construcción Centro Comercial Unicentro.  Fotografía tomada 
de: http://img384.imageshack.us/i/dsc02172av5.jpg/ 
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subjetiva”, (Silva, 2004: 14), la cual se encuentra en los pensamientos de las 
personas, en las acciones y en los frecuentes usos que se convierten más 
tarde en una rutina.   
 
En las observaciones que se realizaron se destacan algunas rutinas que 
los ciudadanos realizan en el centro comercial como son:  Atracciones 
infantiles, juego por parte de los niños en los pasillos, jóvenes descansando 
acostados en los pasillos, consumir alimentos, encuentros familiares, 
participación en eventos mensuales, actividades culturales, actividades 
educativas y caminar por los pasillos. 
Presente – Presente 
Atracciones infantiles 
Juego en los pasillos por parte de  los niños 
Jóvenes descansando acostados en los pasillos 
Consumo de alimentos 
Encuentros familiares 
Participación  en eventos mensuales 
Actividades Educativas 
Actividades Educativas 
Caminar por los pasillos 
 
RUTINAS CIUDADANAS 
 
 
 
 
 
 
PRESENTE - PRESENTE                     CIUDADANOS 
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CAPITULO II 
Lentes Teóricos 
 
 
 
1. La Realidad: Una mirada desde Peirce y Silva 
La teoría de Charles Sanders Peirce constituye  el pilar conceptual de  la 
presente investigación ya que presenta una mirada integral de la existencia del 
hombre teniendo en cuenta unos conceptos simples a los que  llamó 
“Categorías Universales del Ser”.  Para Peirce no hay principio que no esté 
fundado en otro, es decir, es necesario mirar a ese otro con relación a otro, es 
por ello que referirnos a la existencia humana como un fenómeno de múltiples 
posibilidades, no se relaciona en  la observación desde el punto de vista 
planteado por occidente, en donde la realidad es un fenómeno único 
preestablecido, dado por fuera del hombre y basado en la verdad; con esta 
discusión es necesario una re-lectura de la realidad. 
 
Desde lo propuesto en el texto ser- signo – interpretante, (1993), la 
realidad se entiende como un horizonte de posibilidad y no como una definición 
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que hace referencia a la realidad como la cosa igual a la cosa que nombra, es 
decir, “lo real es lo que es”, (Restrepo; 1993: 164). 
 
REALIDAD 
“Reales, realitas son palabras que aparecen 
en el siglo XIII con un significado muy 
preciso: “Lo real es lo que no es ficción,” 
(Restrepo; 1993:164) 
“Pienso que la realidad – ley debe entenderse 
como  horizonte de posibilidad del 
conocimiento humano, como totalidad a la que 
se tiende, nunca como 
absoluto,”(Restrepo;1993:167) 
 
Para Peirce trabajar la realidad como fenómeno debe entenderse en el 
horizonte de la posibilidad, en este sentido para hacer observable esta idea de 
realidad se retoman las “Categorías Universales del Ser”: /Primeridad-
Segundidad-Terceridad/.  Desde estas categorías la unidad de su 
pensamiento se reconoce desde ellas, es decir, mirar a ese otro con relación a 
otro; pues estas categorías al ser operacionalizables en este proceso de 
investigación, solo se pueden distinguir pero no disociar, las tres ocurren al 
mismo tiempo en la realidad como fenómeno y al estudiar los fenómenos se 
dilucidan estas categorías universales que no son otra cosa que los “modos de 
ser”, esto es, los modos como el ser es.                                                        
                    TERCERIDAD 
 
 
PRIMERIDAD              SEGUNDIDAD 
 Estos modos de ser corresponden a las tres categorías de los 
elementos indescomponibles de todo fenómeno: Primeridad o totales positivos 
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que no dependen de nada; Segundidad, que implica dependencia pero no 
combinación9 y Terceridad que implica combinación.  No es de extrañar que 
más allá de estas tres categorías: Primeridad, Segundidad y Terceridad, no se 
pueda encontrar nada más en el fenómeno. 
 
Primeridad: “La Primeridad es positivamente, posibilidad cualitativa.  Es 
solo posibilidad porque para que algo exista debe actuar sobre otro”. (Restrepo; 
1997:80).  El principio de primeridad se puede determinar como un “flash” lo 
que sucede en un primer momento, en un segundo.  En pocas palabras: lo 
primero, lo nuevo, lo inmediato, es algo tan puro que no se puede concebir el 
hecho de dañarlo. 
 
Segundidad: La segundidad se distingue de la Primeridad en tanto 
que la primeridad es posibilidad infinita y múltiple, pero cuando pasa por la 
transición de  encarnarse en un objeto se habla de Segundidad, pero esta 
Segundidad es posible porque antes hubo un primero, es decir,  depende de 
esa Primeridad;  “La segundidad entonces, se refiere a los elementos 
indescomponibles que son lo que son precisamente porque se refieren a un 
segundo pero independientemente de un tercero”, (Restrepo;1993:85).  Peirce 
hace referencia a esta segunda categoría como la categoría de los hechos 
reales, no le interesa analizar el uso del lenguaje, lo que le interesa es el 
fenómeno que ocurre, que ya paso; ya que no es eterno se da por un momento 
determinado.  En resumen, se puede entender fácilmente porque la 
                                                 
9
 Esta terminología se encuentra referida en el texto de Mari Luz Restrepo, Ser – Signo – 
Interpretante.  Filosofía de la representación de Charles Sanders Peirce, página 84. 
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segundidad “es tangible y dura, se nos impone diariamente, es la principal 
lección de la vida, la lección de la experiencia que se nos pone como limitación, 
restricción, conflicto, opresión.”(Restrepo; 1997:92). 
 
Terceridad: Esta categoría es entendida como  la composición de otros 
dos, es un medio donde conecta como paso intermedio, es lo que va a 
relacionar otros dos aspectos logrando encontrar un sentido a unos hechos y a 
unas posibilidades, o sea, a un fenómeno; desde el punto de vista lógico una 
terceridad es lo que posibilita una triada, porque  involucra un sentido o una 
idea con relación a otros dos.   
 
De las categorías enunciadas,  Peirce nos advierte que  la categoría de  
terceridad es la más compleja, ya que ella requiere de un análisis riguroso de 
distinción para encontrar la relación  que tiene con la Primeridad y la 
segundidad.  Pero de eso se trata, el conocimiento se genera del análisis y 
rigurosidad,  hecho a partir de estas categorías,  pues es desde esta postura 
que el hombre encuentra sentido de si y del mundo. 
 
Estas categorías a su vez contienen modos de ser, representados en lo 
que el autor denominó tricotomías,  
 
“Los signos se dividen en tres tricotomías; primero, si el signo en 
cuanto tal es mera cualidad, existente real o ley general; segundo, 
si en la relación del signo con su objeto, el signo tiene algún 
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carácter en sí mismo, o en alguna relación existente con el objeto, 
o en su relación con un interpretante; tercero, si el interpretante lo 
representa como un signo de posibilidad, como un signo de hecho 
o como un signo de razón.”(Restrepo; 1993:128). 
 
Teniendo en cuenta el constructo conceptual que propuso Peirce,  el 
trabajo sobre Ciudades imaginadas trabajado por el  investigador colombiano 
Armando Silva y la presente  investigación, conservan a nivel teórico como lo 
más profundo, las categorías universales del ser: Primeridad-Segundidad-
Terceridad.  
 
El desarrollo de la teoría de Imaginarios Urbanos, se basa en 
fundamentación  de lógica trial, pues como  Silva dice: “La lógica trial de Peirce 
es como una arquitectura con cimientos profundos y firmes”,(Silva; 2003:9).   
 
Entonces, si una  triada es una relación de ideas  la cual se constituye 
en dos formas relacionadas, (Primeridad, Segundidad), y otra que es la 
mediadora, (Terceridad), entonces desde esta lógica lo que Silva conserva 
para operacionalizar su teoría de Imaginario Urbanos  en su investigación 
sobre ciudades imaginadas son las Categorías Universales Del Ser. La 
ciudad como Primeridad, los  Ciudadanos como Segundidad y las otredades 
como Terceridad.   
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                                                         OTREDADES 
 
        Terceridad 
 
 
 
      Primeridad                   Segundidad 
                    CIUDAD                                                                CIUDADANOS 
 
Mediante este esquema se pretende visualizar la relación que existe 
entre la teórica de Peirce y la propuesta de Silva. Luego de evidenciar en Silva 
la presencia de Peirce, este mantiene la lógica de tricotomías, así que propone 
para la ciudad - los ciudadanos y las otredades una tricotomía. 
 
                                                                                                  
 
                                                                                         OTREDADES 
 
Terceridad 
 
 
   
Primeridad                   Segundidad 
                     
                                       CIUDAD                                                                                CIUDADANOS 
 
Cualidades   Urbanas            calificaciones Urbanas                  Temporalidades Ciudadanas             Marcas  
                                                                                                            
Desde esta postura Silva retoma su trabajo de los Imaginarios Urbanos 
operacionalizando en la investigación sobre Ciudades Imaginarias, la segunda 
La realidad 
como 
fenómeno 
La realidad 
como 
fenómeno 
Escenarios Urbanos Rutinas Ciudadanas 
Ciudades afines Ciudades no afines 
Ciudades anheladas 
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tricotomía de Peirce la cual hace referencia a: Icono, Índice y el Símbolo y la 
relaciona con la categoría correspondiente a su teoría.   
 
Estas palabras de Peirce respecto a la realidad, constituyen un aporte a 
la presente investigación, ya que su fundamentación sobre la realidad se ve 
reflejada inicialmente en los tres escenarios de estudio, donde miles de 
personas a diario transitan haciendo uso de los diferentes espacios que 
proporcionan los centros comerciales estudiados y el parque del Lago.   Para 
transitar en cada uno de estos escenarios con anterioridad, el ser humano tuvo 
que pasar por una serie de pensamientos que lo llevaron a concluir una 
realidad.  Esta realidad no aparece de un momento a otro, es precisa la 
relación entre  posibilidades, (primeridades), y hechos tangibles,  
(posibilidades)  que ocasionen el nacimiento de fenómenos de una realidad 
colectiva.   
 
Los ciudadanos se encuentran inmersos en una  ciudad donde a diario 
viven situaciones que conjugan sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, 
relaciones sociales.  Entre ellas se tejen redes que se representan mediante 
hechos u objetos. 
 
En su análisis fenomenológico en búsqueda de las Categorías 
Universales del Ser, Peirce reconoce los tres modos del ser a partir de la 
manifestación tríadica de todo fenómeno.  Tal manifestación es el signo como 
representación (terceridad).  El signo coloca a un segundo en una relación 
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cognitiva con un tercero.  Por su misma naturaleza, son tríadicas, cada una 
independiente pero necesaria en-relación para que sea signo.  El análisis del 
signo como fenómeno general que opera en la naturaleza le corresponde a la 
Lógica, o Semiótica como Peirce la llama.  En este sentido, la Teoría General 
del Signo es la fundamentación lógica de las Categorías Universales del Ser, 
el objeto actúa sobre el signo para hacerlo signo; y a su vez, el signo es el que 
hace al objeto significativo, inteligible; esto es, cognoscible.   
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 Siguiendo con la lógica traída hasta el momento,  se pretende de igual 
manera evidenciarlo que se conserva de Peirce y Silva para el desarrollo de 
esta investigación. Al igual que Silva, se mantienen en el desarrollo de la  
investigación las categorías; Primeridad- Segundidad- Terceridad y  se 
tienen  como punto de partida las percepciones, usos y evocaciones que los 
ciudadanos de la ciudad de Pereira hicieron durante el 200910  sobre los 
Escenarios Urbanos.  Luego de una observación minuciosa sobre los   
Escenarios Urbanos  y tomando estos como símbolo/ terceridad  se establece 
una conexión con Rutinas Ciudadanas que a su vez también son símbolo/ 
terceridad  
 
Dicha conexión se establece entre dos terceridades y se realiza teniendo 
como premisa que la una es complemento de la otra y que se pueden observar 
en el mismo nivel desde las terceridades.  Es decir, en el nivel más abstracto y 
buscando un soporte desde el trabajo de Silva podríamos decir que Escenarios 
Urbanos y Rutinas Ciudadanas se complementan, pues como lo afirma el 
autor; los Escenarios Urbanos son “aquellos sitios o lugares en donde los 
ciudadanos actúan, se representan”, (Silva; 2004:48), y las Rutinas Ciudadanas 
son entendidas como “aquellas acciones que se repiten continuamente de 
modo que se pueden parangonar a lo sistemático y que caracterizan un estilo, 
una forma de actuar, en este caso de los ciudadanos”, (Silva; 2004:52). 
 
 
                                                 
10
 Cabe anotar que cuando se hace referencia a: las percepciones, usos y evocaciones que los 
ciudadanos de la ciudad de Pereira hicieron durante el 2009, esto corresponde a los datos 
arrojados de la investigación del macroproyecto “Pereira Imaginada: 2009-2014”  
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Es así, como desde el punto de partida de los Escenarios Urbanos 
existe una conexión con las Rutinas Ciudadanas  ya que las dos pertenecen a 
la categoría de terceridades.  Además las rutinas entendidas como aquellas  
acciones que se repiten continuamente, es preciso que se desarrollen en un 
escenario en especial; es por esta razón que se da la conexión entre estas dos 
terceridades ya que los escenarios urbanos se encuentran frecuentados por 
ciudadanos, los cuales realizan prácticas que se convierten finalmente en una 
actividad  colectiva. 
 
Es así como se tiene como base la triada referida a la categoría de 
ciudadanos la cual se representa mediante las temporalidades, marcas y 
rutinas.  Las temporalidades entendidas como aquel espacio o momento donde 
acontece una situación, (en el caso de la investigación es el espacio donde 
acontece la rutina), las marcas entendidas como aquellos grupos de personas, 
objetos los cuales marcan un acontecimiento o situación en un tiempo 
determinado y las rutinas como aquellas acciones que se repiten 
continuamente. 
 
Desde esta postura este trabajo se acoge a la idea, y se sigue en la 
línea de que la realidad es una construcción de múltiples posibilidades, que nos 
llevan a re-pensar nuestra visión de mundo desde lo tangible y lo intangible/ 
emoción y razón  y no desde una postura única y verdadera que elimine la 
creación desde lo posible. 
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CAPITULO III   
Metodología 
 
3.1  Centros comerciales y parques, símbolos de ciudad: Construcción 
desde las Rutinas Ciudadanas 
 
Los centros comerciales y los parques son escenarios  que se encuentran 
en un lugar determinado de una ciudad.  En algunas ciudades se encuentran 
pocos,  pero en otras el número de centros comerciales y parques es bastante 
representativo por lo que su connotación varía de una ciudad a otra.    Estos 
espacios poseen variedad de atracciones y la posibilidad para que el individuo 
desde el más pequeño hasta el adulto mayor  se de gusto por realizar desde 
una compra hasta tener un espacio destinado a la oración y al encuentro 
espiritual consigo mismo. 
 
 
Estos escenarios (Centros Comercial y Parques) se encuentran tal vez 
para  cumplir una función para muchos ciudadanos, pero puede ser que  para 
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otros  esta función se convierta en otra forma de hacer uso de este lugar.  A lo 
que se hace referencia es que el ciudadano de acuerdo a sus concepciones y 
necesidades hace de estos espacios un lugar para satisfacer unas necesidades 
propias que lo caracterizan a él y tal vez a un colectivo de ciudadanos. 
 
Es así, como estos escenarios cuando se convierten en un espacio de 
frecuentes usos por los ciudadanos toman una connotación de rutinas, las 
cuales se caracterizan por el uso frecuente de acciones aplicadas por los 
ciudadanos.  Estas acciones que son originadas por el hombre, son 
expresiones que comunican un mensaje al mundo:  “es aquí donde el símbolo 
empieza a tener una participación en las diferentes convenciones humanas”. 
 
Al respecto afirma Peirce: “todo símbolo en su origen es una imagen de la 
idea significativa, una reminiscencia de un acontecimiento individual o una 
metáfora”, (Restrepo; 131:1993).  El símbolo vive en la mente del ciudadano ya 
que son expresiones que manifiestan y se esparcen entre los hombres.   Es el 
caso de los   centros comerciales y los parques,  ya que se convierten en un 
símbolo para los ciudadanos porque  representa un colectivo de sentimientos y 
expresiones.   
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3.2  Construcción de la estética del dato: Génesis sobre la reflexión inicial 
 
El presente trabajo de investigación  parte del análisis  realizado del   
formulario base que aplicaron los estudiantes de la primera fase del macro 
proyecto Pereira Imaginada 2009-2014.  El formulario base funciona como una 
entrevista cuyas preguntas son todas de naturaleza subjetiva,  pues lo que se 
trata de averiguar son las emociones de los ciudadanos cuando viven su 
ciudad. El formulario lo componen 82 preguntas distribuidas en cuatro áreas: O.  
identificación, I.  Ciudad, II.  Ciudadanos y III.  Otredades.   
 
La profundización se realiza en el área de ciudad, específicamente en la 
pregunta:    29. Cuándo se pone una cita de preferencia lo hace en: 1.  
Centro Comercial/ 2.  Iglesia/ 3.  Teatro/ 4.  Esquina/ 5.  Cafetería/ 6.  
Restaurante/ 7.  Bar/ 8.  Parque/ 9.  Casa/ 10. Otros.  Al abordar esta 
pregunta se observó en los cuadrantes11 y se sistematizó para la observación 
en una rejilla. En dicha rejilla se  resaltó con colores el más relevante de ellos 
(en los cuadrantes), con relación a la pregunta enunciada anteriormente. 
                                                 
11
 Cuadrante corresponde a la división en cuatro partes de la ciudad de Pereira.  Cada uno de 
los cuadrantes corresponde a un grupo de barrios que se encuentran ubicados cercanamente.  
Los cuadrantes fueron asignados de la siguiente forma: 1-A, 2-B, 3-C y 4-D. 
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29.  ¿Cuándo se pone una cita de preferencia lo hace en: 1.  Centro Comercial/ 2.  Iglesia/ 3.  Teatro/ 4.  Esquina/ 5.  Cafetería/ 6.  Restaurante/ 7.  
Bar/ 8.  Parque/ 9.  Casa/ 10.  Otros 
CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 CUADRANTE 3 EN EL CUADRANTE 4 
Los centros comerciales son identificados 
por un poco más de la mitad de los 
hombres, particularmente entre  el primer 
(13-24) y segundo rango de edad (25-45), 
y por la población del estrato 
socioeconómico medio, mayoritariamente.  
A diferencia de los Bogotanos, que 
privilegian la casa sobre los centros 
comerciales, los pereiranos la identifican 
en menor proporción, es el caso de las 
mujeres de más de 66 años, del estrato 
socioeconómico bajo y medio. Los 
parques, las cafeterías y las iglesias son 
otros lugares enunciados particularmente 
por mujeres de más de 66 años de edad, a 
diferencia de la esquina que se constituye 
en lugar de encuentro para hombre y 
mujeres en el primer (13-24) y segundo 
rango de edad (25-45). Junto a los lugares 
de la ciudad donde se citan los pereiranos, 
al indagar por el sitio más frecuentado en 
la vida de pareja, el 22.85% de los 
pereiranos  nombra nuevamente  los 
centros comerciales, de los cuales el 
17.14% corresponde al punto de vista 
masculino; el  14.28% de ellos y el 2.85% 
de ellas identifica el centro de la ciudad 
como escenario a  frecuentar con su 
pareja; el 14.28% de las mujeres no 
selecciona lugar alguno y en igualdad 
porcentual el género femenino  habla de 
los restaurantes y las discotecas.   
Se encontró que son las mujeres 
quienes en su mayoría se citan, 
comparten con sus parejas o se 
divierten en los centros comerciales; 
estos han pasado a ocupar el espacio 
que tradicionalmente ocupaban las 
calles principales de la ciudad como la 
Séptima y la Octava (como son 
mencionadas las carreras céntricas de 
la ciudad entre calles 14 y 23) o el 
centro. En estos las mujeres tienen 
una percepción de seguridad y de 
cierta manera es una señal de estatus, 
ya que al estar en estos sitios públicos 
comparten no solo con sus conocidos, 
sino que esperan ser vistas y 
reconocidas. Ir al centro comercial 
tiene una connotación diferente a ir al 
centro o cualquier calle comercial, esto 
se debe a la carga emotiva ligada a la 
noción de progreso que es tan fuerte 
en la ciudad, Lo tradicional parece ser 
desplazado por la novedad que 
seduce, y así en muchos casos no se 
consume nada en estos lugares, lo 
que prima es el estar, moverse en el 
espacio, circular en él y proyectarse 
como lo que se desea ser.  
 
Del 100% el 34% cuando se 
ponen una cita lo hacen en un 
centro comercial, el 3% en una 
iglesia, el 0%en un teatro, el 0% 
en una esquina y el 3% en una 
cafetería, el 8% en un restaurante, 
5% en un bar, 11%en un parque, 
el 5%en casa y el 26% en otros.  
 
 
El 14% en la cafetería, el 33% 
en el parque y el 50% en los 
Centros Comerciales, ubicados 
en niveles educativos de los 
hombres que se citan en los 
centro comerciales 29% 
postgrado, secundaria 28% y 
universitaria 43%. 
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29.  ¿Cuándo se pone una cita de preferencia lo hace en: 1.  Centro Comercial/ 2.  Iglesia/ 3.  Teatro/ 4.  Esquina/ 5.  Cafetería/ 6.  
Restaurante/ 7.  Bar/ 8.  Parque/ 9.  Casa/ 10.  Otros 
CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 CUADRANTE 3 CUADRANTE 4 
 
57% :  Centros Comerciales 
11% :  Casa  
  9% :  Parque 
  8% :  Cafetería 
  6% :  Esquina 
  6% :  Otros 
 
Se evidencia los tres niveles 
socioeconómicos. 
 
Mujeres (25 -65 años) prefieren: 
Comfamiliar, zoológico, 
Matecaña y cine. 
 
Hombres (25-45 años) prefieren:  
Piscina, Animales, 
imaginación, La Villa, la 
Badea, Circunvalar y Centros 
Comerciales 
 
Hombres y Mujeres prefieren: 
Centro Comercial Ciudad 
Victoria (25 – 45 años) 
Parque el Lago, plaza de  
 
Bolívar (mas de 66 años.) 
Parque del Café (13 y 14 años) 
 
44% :  Centros Comerciales 
18% :  Parques 
16% :  Otros 
10% :  Cafetería 
10% :  Casa 
  8% :  Esquina 
  2% :  Restaurantes 
  2% :  Bar 
 
Las mujeres en su mayoría se 
divierten en los centros 
comerciales.  
Percepción de seguridad y de 
estatus. 
Esperan ser vistas y reconocidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34% : Centros Comerciales 
26% : Otros 
11% : Parques 
  8% : Restaurante 
  5% : Casa   
  3% : Iglesias 
  3% : Cafetería 
 
De las 38 personas 
encuestadas, se citan en los 
centros comerciales 13; 1 
persona cita en iglesias; en 
teatros nadie; en las esquinas 
0, en cafeterías 1; 3 personas 
en restaurantes; 2 personas en 
bares; 4 personas en parques; 
2 personas en casa; y 10 en 
otros lugares.  
 
   
 
50% : Centros Comerciales 
33% : Parques 
14% : Cafetería. 
 
En los años 80 y 90 tomaban 
como punto de encuentro la 
Plaza de Bolívar o la iglesia de 
la Catedral. 
 
El centro comercial hace que las 
personas se sientan participes 
de este mundo. 
 
Los mas jóvenes se citan en 
centros comerciales, cafetería 
y el parque. 
 
Hay consumo estético de las 
luces o T.V plasma 
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De este trabajo surgió el interrogante: “¿Es posible distinguir otras 
rutinas ciudadanas que encarnan los usos en los escenarios urbanos  del 
Centro Comercial Victoria, Centro Comercial Unicentro y el Parque del Lago 
de las citas, la diversión y la vida en pareja y qué  posible imaginario están 
encarnando?, .A partir de esta pregunta se desarrolló esta investigación, donde 
se buscó no sólo problematizar las rutinas ciudadanas en los centros comerciales 
y parques, sino que se pretendió despejar el imaginario que subyace a las rutinas 
ciudadanas de los ciudadanos Pereiranos. Para trabajar este investigación se 
desarrollaron dos momentos; i) Recolección de la información y ii) Análisis de la 
información 
 
3.2.1.    Recolección De La Información 
 
 Se elaboraron XX diarios de campo a partir de la técnica de observación 
participante, pues como técnica para la recolección de información en 
investigaciones cualitativas es; “una técnica para la recolección de datos de 
naturaleza especialmente descriptiva en la que participa en la vida cotidiana del 
grupo, de la organización o de la persona que desea estudiar y hace énfasis sobre 
el terreno y el carácter inductivo de la investigación, la observación participante 
necesita en primer lugar la presencia de un investigador en los sitios de la 
organización que desea estudiar, o de la persona que él desea conocer; Intentará 
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observar los fenómenos sociales, interviniendo lo menos posible en sus 
manifestaciones.” (Deslauriers: 06:2005)  
 
 La información  de los diarios de campo se sistematizó  en una plantilla.  
Ellos son entendidos como “Una herramienta de investigación; asume las tareas 
de resolver problemas prácticos y reflexionar sobre los eventos para garantizar el 
cumplimento de los objetivos propuestos, las anotaciones deben estar 
relacionadas con el contexto universal de la investigación”. (Rojas; 2009:01).   
FECHA HORA 
ESCENARIO REALIZADOR (A) 
 
 
 
 
 
NOTAS 
 
Con relación al empleo de esta técnica Juan Gutiérrez recomienda que la 
paciencia y la imaginación son siempre buenas consejeras del observador 
participante.  Así como también existen unas características propias de la 
observación participante,  algunas de ellas hacen referencia a que: “El 
investigador debe ser un extranjero o extraño a su objeto de investigación y  debe 
convivir integradamente en el sistema a estudiar.” (Delgado: 144:1995). 
 
Seleccionada la técnica para la recolección de la información, la observación 
se realizó en el centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Victoria  y el Parque 
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del Lago; durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio  en la 
tarde  y la noche. La observación de estos escenarios se registró en “Diarios de 
Campo” para un total de 20  diarios de campo y se sistematizaron en una ficha; la 
ficha se estructuró a partir de siete ítems: 1. Fecha/ 2. Hora/ 3. Escenario/ 4. 
Realizador (a)/ 5. Pregunta de investigación/ 6. Descripción/ 7. Notas12. El ítem de 
notas se consignaron posibles indicios o sospechas que se tienen acerca de los 
usos que los ciudadanos hacen de dicho escenario y en ellas descubrir algunas 
pistas sobre el imaginario que se  encarna en las rutinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12
 En el texto de Investigación Cualitativa menciona lo siguiente  acerca de las 
notas:“…Recoger y transcribir los datos no es suficiente, todavía se deben volver a encontrarlos en 
el momento del análisis…estas notas deben ser tan completas como sea posible y es importante 
comenzar a redactarlas desde el comienzo…Si el investigador omite consignar las razones que 
han motivado sus nuevas orientaciones, es muy probable que nos las recordará al final del 
proyecto.  Por el contrario, si la consigna por escrito, la tarea le será ampliamente facilitada cuando 
llegué el momento de redactar la parte metodológica de su informe.” (Deslauriers, 2001:61) 
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3.2.1.1.  Diarios de campo Centro Comercial Unicentro 13 
 
FECHA:  Jueves, 25 de febrero de 2010 HORA:  7:30pm          U022510   
ESCENARIO:  Centro Comercial Unicentro REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
Después de acceder al parqueadero del centro comercial paso por un corredor que se 
encuentra debajo de las escaleras eléctricas, en este lugar hay un espacio destinado para los 
carritos del supermercado carrefour son una especie de tubos que separan un carril del otro.  
En este lugar no habían carritos del supermercado sino por el contrario se encontraban 5 
niños jugando mientras los padres pagaban el parqueadero.  Este espacio no ha sido 
destinado para que los niños jueguen pero sin embargo estos pequeños han sabido sacarle 
provecho a este espacio y con mucha creatividad se inventan un juego mientras esperan a sus 
padres que realicen el pago por estar en el centro comercial. 
Pregunta de Investigación:  
¿Es posible distinguir otras rutinas ciudadanas que encarnan los usos en los escenarios 
urbanos  del centro comercial victoria, centro comercial unicentro y el parque del lago de las 
citas, la diversión y la vida en pareja? 
NOTAS 
- Es evidente que los niños tienen mucha creatividad al inventarse algún juego, no 
existentes vergüenzas, temores o miedos a la hora de pasarle bien. 
- Es posible que este espacio se haya convertido en una rutina para los pequeños, al 
inventarse un juego para la espera de  sus padres. 
 
 
 
 
FECHA:  lunes, 22 de febrero de 2010 HORA:  11:30am        U022510 
ESCENARIO:  Centro Comercial Unicentro REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
Es un día donde se observa mucho transito de personas en el centro comercial, debe ser 
porque hay exposición de Maloka, y hay muchos estudiantes frecuentando el lugar.  Han 
destinado un sector de Unicentro con un espacio amplio (parece el parqueadero) para la 
exposición y participación de los estudiantes en esta serie de actividades.  Se escuchan risas, 
gritos, y se observa en la gente mucho gusto por estar en el lugar.  También hay muchos 
eventos que están programados los cuales las personas se observan muy interesados en 
participar.  
 
NOTAS 
Maloka se convirtió en un espacio cultural para los estudiantes, familias, parejas.  Es un punto 
de encuentro donde las familias y otras personas para pasar un momento divertido y 
agradable. 
Se estará convirtiendo en  una rutina visitar al c.c. Comercial para participar en estos eventos? 
 
 
 
 
                                                 
13
 Se lee:  Fecha: corresponde al día que se realizó la observación, Escenario: especificación del 
escenario, Descripción:  Argumentación del fenómeno que se observa, Notas:  Comentarios 
referidos a la observación las cuales apuntan a contestar la pregunta de investigación 
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FECHA:  Sábado, 27 de marzo de 2010 HORA:  8:30pm            U032710 
ESCENARIO:  Centro Comercial Unicentro REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
 
Me encuentro en el segundo piso del centro comercial y no se encuentra gran cantidad de 
personas.  Se puede caminar tranquilamente por cada uno de los corredores, se ven niños  
pequeños corriendo y sus padres pendientes, pero relajados porque no sienten peligro.  Sigo 
caminado y observo a dos jóvenes aproximadamente de 18 años (hombres) al frente del 
cajero de Davivienda acostados, relajados, conversando.  Utilizan los maletines como 
almohadas y se toman su tiempo para estar haciendo esta actividad.  No sacaron dinero solo 
llegaron a este lugar y se acostaron a conversar.   
El tiempo que me tomé para observarlos fue de 30 minutos.  Y se quedaron en el lugar. 
 
NOTAS 
- Uno podría pensar  que esta zona no esta condicionada para la actividad que están 
realizando estos dos jóvenes, pero no es así si los jóvenes tienen una necesidad de 
algo solo es buscar el espacio apropiado y la actividad se realiza.  No se necesitan de 
almohadas,  colchones, o un sillón  para tomarse un descanso. 
- El sentir de los ciudadanos que el centro comercial es un espacio para el descanso  y 
el relajamiento se percibe mediante los actos de los jóvenes, que se convierte en una 
rutina para el descanso. 
 
 
 
 
 
FECHA:  Sábado, 31 de julio de 2010 HORA:  8:00pm             U073110 
ESCENARIO:  Centro Comercial Unicentro REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
 
Me encuentro en el Mull de comidas, es una noche tranquila se escucha un poco de música 
parece que en el primer piso donde se encuentra el árbol grande y alrededor bastantes sillas y 
mesas hay un grupo musical de rock en español.  Me siento a un extremo cerca a unos 
separadores de vidrio, me hago en este lugar para poder divisar de un modo general a todas 
las personas. 
El lugar está muy lleno y en un 95% aproximadamente de las personas que están sentadas 
todas son grupos familiares: padres, madres, niños, abuelos, abuelas.  El grupo restantes son 
parejas y un hombre solo, que solo dura 10 minutos sentado hablando por el celular y luego se 
retira. 
 
NOTAS: 
- A la hora de comer algo y siendo un sábado parecer ser que el mejor plan es estar en 
Unicentro con la familia.  Se rescata este vínculo y se aprovecha este espacio para 
estar con los seres más queridos compartiendo en familia una hamburguesa o  pollo, 
entre otros. 
- El hombre que se encontraba solo duro 10 minutos.   Posiblemente se siento mal a ver 
que todas las personas que se encontraban a su alrededor estaban acompañadas y el 
era el único que no.  
- El salir en familia el fin de semana es una rutina que se hace presente en el mall de 
comidas del cc  Unicentro. 
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Fecha:  Miércoles 24 de febrero de 2010 Hora:  6:00pm 
 
 
ESCENARIO:  Centro Comercial Unicentro 
DESCRIPCIÓN: 
Varias personas estaban muy felices porque el Centro Comercial Unicentro, entregó varios 
premios por la suma de un millón 500 mil pesos.  Personas de diversos municipios del eje 
cafetero resultaron favorecidas.  Había muchas personas de todas las edades y se percibía 
grandes deseos de ser los ganadores.  
 
NOTAS 
Unicentro motiva a seguir comprando a sus clientes, mediante la entrega de premios que 
realiza mensualmente, por un millón medio de pesos.  Las personas lo saben y dentro de sus 
programas está el visitar el centro comercial para ser favorecido en los premios 
 
 
 
FECHA:  Mayo 11  de 2010 
 
Hora:  3:00pm U051110 
ESCENARIO:  Centro Comercial Unicentro 
Descripción 
Se encuentra gran cantidad de personas visitando la exposición de dinosaurios que hay 
por todo el centro comercial.  Hay personas de todas las edades, los niños están muy 
emocionados al igual que los adultos, no hay distinción en la edad para sentir la alegría y 
emoción de estar en el centro comercial.  También hay personas informando acerca de 
cada uno de los dinosaurios que se encuentran expuestos.  Los padres de familia compran 
dinosaurios de  juguetes que se encuentran expuestos.  Se observan muchas familias.  
Tambien se observa muchas personas vitrineando, entre ellas jóvenes y parejas. 
NOTAS 
-  Durante varios días las personas visitan el centro comercial para observar la exposición, 
será que se convirtió en una rutina para las personas realizar estas visita? 
-  La familia es una clara representación de la presencia en el centro comercial 
 
 
Fecha:  Martes 23 de febrero de 2010 Hora:  6:00pm 
 
 
ESCENARIO:  Centro Comercial Unicentro 
DESCRIPCIÓN: 
Hay varias personas en su mayoría grupos de jóvenes, parejas y familias y se encuentran 
observando las vitrinas de cada uno de los locales del centro comercial.  Las personas pasan 
y solo miran, no entran a preguntar nada solo les interesa pasearse por el centro comercial y 
mirar. 
 
NOTAS 
Parece que se ha convertido en una rutina realizar esta acción ya que no es la primera vez.  
Se acostumbra ver a esta clase de personas realizar esta acción. 
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3.2.1.2.  Diarios de Campo Parque el Lago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA:  Miércoles, Marzo 10 de 2010 HORA:  3:00pm          L031010 
ESCENARIO:  Parque del Lago REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
El día está muy soleado, alegre, las personas caminan sin parar otras se encuentran sentadas 
conversando.  Entre las personas sentadas se ven hombres de avanzada edad en parejas o 
unas pocas parejas de mujeres también realizando lo mismo, conversar entre ellas. 
En las chorreras de agua que caen en el parque se observan tres niños aproximadamente 
entre 8 y 10 años de edad jugando sin cesar.  Saltan en el agua, ponen su carita en la 
chorrera de agua, miran a las persona  saltan y se ve que lo disfrutan al máximo. 
Este baño para los niños dura bastante, cuando llegué al lugar los niños ya estaban 
bañándose, le pregunté a las personas que se encontraban cerca ¿que hace cuanto los niños 
estaban bañándose ¿y me dijeron que hace rato, más o menos una hora.  Yo me quede una 
aproximadamente una hora y los niños seguían en su baño. 
NOTAS 
- Los niños son las personas que le sacan más provecho a este espacio, a pesar que 
no ha sido construido para que se bañen en él, ellos lo hacen porque lo ven muy 
atractivo y divertido hacerlo. 
- Los adultos observan y lo ven muy normal parece que se volvió normal esta practica. 
FECHA:  Jueves, 27 de Mayo del 2010 HORA:  3:15pm           L052710 
ESCENARIO:  Parque del Lago REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
En el día de hoy me desplazo al parque y observo que no están prendidas las chorreras de 
agua, será por está razón que en esta ocasión no se percibe un ambiente como los anteriores 
donde los niños son los actores principales en ese momento.   
Algunos de los personajes mencionados están ubicados donde embolan zapatos, están 
atendiendo a algunos clientes.  No solo prestan el servicio de embolar los zapatos sino que 
sacan de su estuche el periódico del día y se lo pasan al cliente para que se distraiga leyendo 
las noticias, en la silla del cliente le ponen un cojín y lo hacen sentir como en la sala de su 
casa. 
NOTAS 
- El parque del lago es un lugar donde los personajes que trabajan  en él, saben 
quienes son las personan “extrañas”, que no es normal que se encuentren a esa hora. 
- Los emboladores se preocupan por el cliente, desean que ellos se sientan como en su 
casa. 
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FECHA:  Miércoles 3 de febrero de 2010 
L020310 
HORA:  3:30pm   L020310 
ESCENARIO:  Parque del Lago REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
Es un día soleado, es raro no ver niños bañándose en la playa del parque.  Se observa en el 
centro del parque una  pareja de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años de edad 
se encuentran ubicados  en el centro del parque del lago.  El hombre le toma una fotografía a 
la niña y ella tímidamente posa para la foto. 
 
También se observó la campaña de las caritas felices.  Para que lo niños no trabajen, hay 
varios niños con caritas tristes dibujadas en cartulina que simulan que no se debe poner a 
trabajar a los niños 
 
Notas 
El visitar el parque del lago y tomar algunas fotografías es atractivo para algún grupo de 
jóvenes que lo hace en horas del día.  Podría pensarse que el parque del lago llena sus 
expectativas para realizar esta toma de fotos. 
 
Tambien es un lugar de campañas??? 
 
FECHA:  marzo 12 de 2010 Hora:  5:00pm  
ESCENARIO:  Parque del Lago Uribe Uribe 
REALIZADOR:  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
 
Se encuentran pocas personas caminado por los alrededores del parque, hay un señor 
vendiendo dulces y una señora le está comprando unos supercocos, en la orilla de la playita 
se encuentra una señora aproximadamente de 50 años sentada y con los pies descalzos.  
Tiene los pies sumergidos en el agua de la playa.  Se le ve descansada, contenta, y 
continuamente mueve los pies.  Pareciera que está en una sesión de masajes relajantes.  
Junto a ella tres niños disfrutan de igual forma un delicioso duchazo que ofrece las duchas del 
parque.  Los niños saltan. Se sientan, se acuestas y hacen gran cantidad de piruetas en el 
agua.  En un extremo se encuentran un grupo de mujeres madres comunitarias realizando un 
taller de valores, lo dirige la alcaldía ya que las personas que se encuentran orientándolo 
presentan chalecos distintivos. 
NOTAS 
-  El parque no fue construido para que las personas realizaran estás actividades, pero ellas 
se inventaron estas rutinas en el parque, lo disfrutan porque no es la primera vez que lo 
realizan, pereciera que se ha convertido en una actividad más de sus vidas cotidianas.   
-  El parque se convirtió en un espacio de capacitación? 
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3.2.1.3  Diarios de Campo Centro Comercial Victoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA:  marzo 12 de 2010 Hora:  5:00pm  
ESCENARIO:  Parque del Lago Uribe Uribe 
REALIZADOR:  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
 
Hoy es un día muy frio, hay muchas personas sentadas solas, después de algunos 
minutos llagan a su encuentro otra persona, parejas, amigas, amigos, es un punto de 
encuentro.  En una esquina se encuentran los hinchas Verdolagas se reúnen para hablar 
sobre aspectos de una actividad que realizaran en la escuela que queda en el Danubio, 
esta actividad ya se observó en días pasados.  Hoy es un día interesante no solo se ve la 
acción de encuentros de personas sino también de los hinchas verdolagas planeando 
actividades. 
NOTAS 
-  El parque no fue construido para que las personas realizaran estás actividades, pero 
ellas se inventaron estas rutinas en el parque.  Es un punto de encuentro, muchas 
personas se reúnen y practican actividades podría ser un rutina? 
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FECHA:  Viernes, Febrero 5 de 2010 HORA:  8:15 pm   V020510 
ESCENARIO:  Centro Comercial Victoria 
Plaza 
REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
Me encuentro en cuarto piso, lugar donde se encuentran las salas de cine, algunos bares, los 
juegos para los niños “Happy City”, la pizzería “Archies”.  En esta ocasión no se encuentra 
como es de costumbre el joven que pinta los rostros de las personas.  Por el contrario hay un 
gran número de personas entre parejas, familias, muy poco  personas solas, siempre están 
acompañadas.  Me ubico  en la pizzería y me dedico a observar las personas que se 
encuentran a mi alrededor.  En los bares se encuentran mujeres en grupo de avanzada edad 
aproximadamente 55 y 60 años de edad,  Ellas se encuentran tomando cerveza y ríen 
constantemente y fuerte,  entre ellas despiertan mucha alegría, empatia y diversión, pero entre 
sus risas sus ojos buscan algo o alguien, mira a su alrededor, arriba, abajo, a las personas 
que se encuentran cerca de ellas o lejos. 
 
NOTAS 
- La visita del grupo de mujeres es constante, ¿será que se convirtió en una rutina para 
este centro comercial? 
- La edad es lo de menos para buscar diversión y sentirse bien.  Son mujeres con 
espíritu joven. 
 
FECHA:  Sábado, Febrero 6 de 2010 HORA:  7:00 pm         V020610 
ESCENARIO:  Centro Comercial Victoria 
Plaza 
LIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción Me encuentro en el cuarto piso del centro comercial hay gran cantidad de 
personas que se encuentran alrededor del joven que pinta los rostros de las personas  y cobra 
$15.000 pesos por la realización de este de una forma cómica.  En está ocasión es una familia 
que le está realizando el retrato.  Es un señor, la señora y una niña de aproximadamente 6 
años de edad.  La señora está en embarazo.  El número de personas que se encuentran 
observando es aproximadamente unas 13 personas, en sus rostros se dibuja sonrisas de 
alegría al observar como el lienzo va tomando cada vez más un sentido cómico de la familia 
que está dibujando.  Las personas alrededor no solo están esperando el último trazo para ver 
como quedó sino también su turno para ser pintadas.Las personas que esperan 
pacientemente son jóvenes y hombres y mujeres maduros de aproximadamente entre 30 y 40  
años.  
NOTAS Las personas tienen la paciencia para esperar entre una hora  o  dos horas para que 
el joven realice su retrato cómico.  La espera en algunas ocasiones es allí mismo o por el 
contrario se van a tomar algunas cervezas, la espera de las personas podría entenderse como 
una rutina que hace parte de las personas que visitan al centro comercial. 
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FECHA:  Jueves, 22 de Julio de 2010 HORA:  4:30pm           V072210 
ESCENARIO:  Centro Comercial Victoria REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción Me encuentro en el primer piso del centro comercial, se encuentra un gran 
número de personas representativo (debe ser porque estamos en época de vacaciones)  En el 
primer piso se encuentra en este momento una nueva atracción para el centro comercial que 
es la pista de hielo.  Alrededor de la pista hay muchas personas observando los niños que se 
encuentran en la pista de hielo.  Los niños son solamente 4.  Una niña de aproximadamente 
12 años y tres niños entre 8 y 10 años de edad.  El café de Juan Valdez está lleno, Popsi lo 
mismo, son muchas las personas entre familias,  grupos de amigos, amigas, abuelos, abuelas, 
que están sentados tomando algo y observando la gran atracción. A medida que pasa el 
tiempo las personas se entusiasman para patinar.  Una niña que está patinando se cae y se 
golpea fuertemente, pero esto no es excusa para salir del lugar, sigue patinando común y 
corriente. Una mujer de aproximadamente 35 años de edad su esposo le insiste para que 
monte patines y ella se rehúsa argumentando que de pronto se cae y la ve alguien conocido y 
le daría mucha vergüenza. Muchas personas se encuentran caminado por los pasillo 
observando las vitrinas 
NOTAS: -  Es sorprendente observar como para las personas que se encuentran alrededor de 
la pista de hielo, “que son muchas personas” el lugar se convierte como un pretexto para 
disfrutar de una taza de café por una hora o más, con tal de observar la nueva atracción y las 
personas que se encuentran  haciendo uso de esta atracción. -  No solo son jóvenes los que 
están observando.  A nivel general desde los 3 meses de edad hasta los 90 aproximadamente. 
-  Solamente los niños se atreven a montar en patines.  Los adultos temen al ridículo, de 
pronto se caen. -  Existe un nuevo escenario de atracción dentro del centro comercial el cual  
se ha convertido en una rutina para el ciudadano visitar.  
 
FECHA:  Viernes 20 Febrero  de 2010 HORA:  3:00 pm                 V022010 
ESCENARIO:  Centro Comercial Victoria  REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
Me encuentro en el cuarto piso en el local “Happy City”, es un lugar s destinado a los 
niños.   Se encuentran parejas con bebes, grupos de niños solos, sin un adulto con 
edades aproximadamente entre 10 y 13 años de edad.    También hay un grupo de 
jóvenes ,  hay muchas parejas con sus hijos. 
 
El señor de seguridad concentra su atención en estos jóvenes.  Parecen jóvenes de una 
institución pública por su uniforme.  Se ríen muy fuerte, hacen comentarios entre ellos con 
un tono de voz fuerte, llamando la atención de varias personas en el lugar.  Este grupo de 
jóvenes son 2 niñas y 3 jóvenes.  Ellos se quedan en el lugar aproximadamente una hora 
y media y durante toda esa hora y media la guarda de seguridad estuvo muy pendiente de 
ellos. 
 
NOTAS 
Para la vida familiar este es un buen plan.  La mayoría de personas que se encuentran 
son grupos familiares. Los jóvenes en grupo causan desconfianza para el guarda de 
seguridad. 
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FECHA: Jueves 19 Febrero  de 2010 HORA:  7:00 pm                 V021910 
ESCENARIO:  Centro Comercial Victoria  REALIZADOR (A):  Mónica Angulo Cruz 
Descripción 
Me encuentro caminando por cada uno de los pisos del centro comercial y se observa a 
muchas personas observando desde la vitrina de cada uno de los locales los artículos que se 
encuentran expuestos.  No entran a comprar solo se quedan afuera vitrineando.  Esto no solo 
pasa en un solo piso sino en cada uno de ellos, las personas pasas y miran 
NOTAS 
Para la vida familiar este es un buen plan.  La mayoría de personas que se encuentran son 
grupos familiares, parejas y jóvenes.  
 
FECHA:  Marzo 12  de 2010 
V031210 
Realizador:  Mónica 
Angulo cruz 
Hora:  4:00pm 
Centro Comercial Victoria 
Descripción: 
Se inició la jornada de la feria del deporte, la recreación y la cultura en el centro 
comercial victoria.  Se contó con algunas demostraciones deportivas que se exhibían.  El 
cierre de la jornada estuvo a cargo de los campeones Mundiales de Baile Deportivo 
Modalidad Latino.  Hay muchas personas, sobretodo jóvenes, están muy interesados en 
lo que se v a presentar.  Por los pasillos se observa muchas personas vitrineando , no 
compran nada solo observan por fuera las vitrinas. 
NOTAS 
A las personas le da curiosidad ver algo fuera de lo normal, por esa razón paran y se 
toman su tiempo para realizar las observaciones. 
 
FECHA:  Abril 25  de 2010 
 
Realizador:  Mónica Angulo 
Cruz 
V052510 
Hora:  5:00pm 
TÍTULO DEL ARTÍCULO:  Centro Comercial Victoria 
Descripción 
Me encuentro ubicada en el cuarto piso, y durante aproximadamente dos horas de 
observación encuentro nuevamente el joven que realiza caricaturas a las personas sentado 
ejerciendo su trabajo.  No se ha parado del lugar y muchas personas se encuentran 
alrededor esperando su turno para posar y ser parte de un momento de risa por parte de el 
mismo y del público al ver al final de la pintura un dibujo muy caricaturesco.  Las personas 
que se encuentran esperando en su mayoría son adultos, parejas, señores, señoras, familias, 
jóvenes.  Se observa que es un momento agradable.  
NOTAS 
El esperar se ha convertido en una rutina para las personas. 
El ser dibujado mediante una caricatura es un momento de alegría. 
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3.2.2.  Análisis del dato 
 
El análisis representa el esfuerzo realizado por descubrir las relaciones 
existentes entre los datos recolectados y la pregunta de investigación inicial, a 
través del proceso de analizar  el dato y con el objetivo de develar algunas 
relaciones  guardadas o escondidas en el dato. 
 
El análisis apunta a descubrir la lógica subyacente a la praxis de la persona 
y de la colectividad, comprender la estructura de las influencias y sacar una 
interpretación coherente.  “La tarea del análisis consiste, en esta mezcla de 
informaciones, extraer la manera como la persona ve su relación con el mundo, la 
interpretación que da a su experiencia global de vida, la verdad vivida, para decirlo 
de esta manera, que subyace al conjunto de su cotidianidad”.  (Deslauriers, 
2005:80). 
 
El análisis que se pretende realizar va encaminado a develar el interrogante 
¿Es posible distinguir otras rutinas ciudadanas que encarnan los usos en 
los escenarios urbanos  del centro comercial victoria, centro comercial 
Unicentro y el parque del lago de las citas, la diversión y la vida en pareja?. 
 
La técnica aplicada para realizar el análisis de la información hace 
referencia al Análisis de Contenido el cual se caracteriza por investigar el 
significado simbólico de los mensajes escritos u orales, conociendo cada una de 
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las entrelineas y la manera como son llevados los mensajes al público.  El análisis 
de contenido se ha convertido en una herramienta de suma importancia en los 
últimos tiempos, destacándose como una estrategia de comunicación que ha 
hecho historia.  
 
Para lograr la comprensión de esta técnica de Análisis de Contenido se 
realizó la lectura del texto “Metodología y Técnicas Cualitativas de Investigación 
en Ciencias Sociales” del documento del señor Juan Manuel Delgado.    Para el 
análisis de la información se desarrollaron dos momentos: 
 
  Elaboración de la Ficha de Análisis de Contenido. 
 Modelo Relacional 
 
3.2.2.1. Análisis de Contenido y Ficha de Análisis de Contenido 
 
La ficha de Análisis de Contenido tiene como objetivo el análisis de las 
unidades de registro, las unidades de contexto y la relación que tiene cada una de 
ellas, es necesario realizar esta ficha ya que permite visualizar cada una de las 
unidades de registro y la relación que tiene con las unidades de contexto, logrando 
identificar en algunos momentos una constante  relación entre cada una de ellas.  
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Para el diseño de  la ficha de Análisis de Contenido se basó en la lectura 
realizada del documento titulado “Métodos y Técnicas Cualitativas de 
Investigación en Ciencias Sociales” del señor Juan Manuel Delgado. En esta 
lectura, se encuentra la descripción de la importancia que tiene cada una de las 
unidades de registro y las unidades de contexto,  logrando un análisis confiable y 
válido de la información.  Es así como se tuvo en cuenta cuatro ítems para la 
elaboración de la ficha: Fecha, Unidad de registro, unidad de contexto y la 
Relación entre cada una de ellas. 
 
Para Juan Manuel Delgado “las unidades de registro tendrán unas 
características y una amplitud, (palabra, oración, etc), que será mayor o menor 
según los objetivos de la investigación y el método especifico de tratamiento de las 
mismas que se pretenda utilizar.  Cada unidad de registro es un segmento textual 
claramente discernible, (por procedimientos sintácticos- palabras, frases, 
delimitadas por puntos-, semánticos –términos, conceptos- o pragmáticos –turnos 
de conversación, cambios en su dinámica-).  La unidad de registro más utilizada 
posiblemente sea  la palabra – termino.  Esta clase de palabras suelen condensar 
un contenido semántico que puede resultar clave en el proceso de análisis, y por 
otra parte son unidades de registros claramente delimitados y fáciles de detectar, 
sobre todo por medios informáticos.” (Delgado; 1995,192).   
 
En cuanto las unidades de Contexto para Juan Manuel Delgado “es un 
marco interpretativo más restringido que el corpus en su totalidad- de la relevancia 
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de las unidades de registro detectadas por el análisis.  Las unidades de contexto 
deben suministrar un marco interpretativo concreto de las unidades de registro.  
Las unidades de contexto pueden definirse siguiendo, básicamente, dos criterios: 
Un criterio textual o un criterio extratextual.  El criterio textual consiste en definir la 
unidad de contexto por alguna característica, sintáctica, semántica o pragmática, 
del entorno de cada unidad de registro y los criterios extratextuales utilizan la 
información del investigador acerca de las condiciones de producción del texto 
(autores, circunstancias, etc)”. (Delgado; 1995,192).  
 
Es así como  los criterios que me llevaron a escoger las unidades de 
registro se apoyan al objetivo de la investigación donde la idea es identificar los 
nuevos usos que se tienen en ciertos escenarios (Centro Comercial Unicentro, 
Centro Comercial Victoria y el Parque del Lago), las unidades de registro 
contribuyen a tener un punto de partida para lograr realizar una estrecha relación 
con la unidad de contexto.  
 
Las Unidades de contexto corresponden a una extensión e interpretación de 
la unidad de registro la cual se basa en una relación  claramente discernibles y se 
encuentra enmarcada dentro de los parámetros de la investigación.  
 
Las unidades de registro y las unidades de contexto  permitieron realizar 
una relación  entre  las interacciones  que tienen los ciudadanos en un escenario 
específico, estudiando las diferentes acciones que emergen de los ciudadanos  
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dentro de un espacio en especial.  De igual forma las unidades de registro y de 
contexto permiten realizar posteriormente una clasificación acerca de aquellas 
rutinas que predominan en los escenarios seleccionados, (Centro Comercial 
Victoria, Centro Comercial Unicentro y el Parque del Lago), ya que realizando una 
observación rigurosa de las fichas de análisis de contenido se podrá  visualizar los 
registros constantes que predominan en un aspecto determinado.   
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3.2.2.1.1.  Ficha análisis de contenido Centro comercial Victoria Plaza 
 
No. Fecha 
Observa/ 
Unidad de 
 Registro 
Unidad de Contexto Relación 
1 20/02/10 
4:30pm 
Primer  piso 
 
Gran número de personas primer piso               Gran número de 
personas 
2  Primer  piso 
 
Nueva atracción para el 
centro Comercial 
Primer piso              Nueva atracción 
para el centro Comercial 
3  Primer piso Pista de hielo Primer piso              Pista de hielo   
4  Pista de Hielo Alrededor hay muchas 
personas observando. 
Pista de Hielo           Alrededor hay 
muchas personas observando  
5  Pista de hielo Hay  cuatro niñas patinando Pista de Hielo            Hay  cuatro niñas 
patinando 
6  Primer Piso- Café Juan 
Valdez 
Está lleno de personas Primer Piso -         Café Juan Valdez              
Esta lleno de personas 
7  Primer piso- Heladería 
Popsi 
Está lleno de personas Primer  piso  -  Heladería  Popsi           
Está lleno de personas   
8  Primer Piso Muchas mujeres sentadas 
tomando algo. 
Primer Piso           Muchas mujeres 
sentadas tomando algo. 
9  Pista de Hielo Las personas se 
entusiasman para patinar. 
Pista de Hielo             Las personas se 
entusiasman para patinar   
10  Pista de Hielo Una niña se cae Pista de Hielo             Una niña se cae    
11  Pista de Hielo Perseverancia por parte de la 
niña 
Pista de Hielo             Perseverancia 
por parte de la niña     
12  Pista de hielo Un hombre le insiste a una 
mujer para que patine 
Pista de Hielo           Un hombre le 
insiste a una mujer para que patine  
13  Pista de Hielo A una mujer de la vergüenza 
patinar 
Pista de Hielo             A una mujer de la 
vergüenza patinar  
14  Pista de hielo A una mujer le dá miedo 
patinar. 
Pista de Hielo            A una mujer le da 
miedo patinar.  
15  Cuarto piso Salas de cine, bares, Happy 
City, pizzería Archies 
Cuarto Piso          Salas de cine, bares, 
Happy City, pizzería Archies  
16  Cuarto piso Joven que pinta los rostros 
de las personas 
Cuarto piso              Joven que pinta los 
rostros de las personas 
17  Cuarto piso Gran número de personas Cuarto piso            Gran número de 
personas 
18  Cuarto piso Parejas, familias, poco las 
personas solas. 
Cuarto piso            Parejas, familias, 
poco las personas solas.   
19  Bares- Cuarto Piso Mujeres en grupos Bares- Cuarto Piso          Mujeres en 
grupos 
20  Bares- Cuarto Piso Mujeres escuchando música Bares- Cuarto Piso          Mujeres 
escuchando música 
21  Bares- Cuarto Piso Mujeres tomando cerveza Bares- Cuarto Piso             Mujeres 
tomando cerveza   
22  Bares- Cuarto Piso Mujeres sonríen Bares- Cuarto Piso            Mujeres 
sonríen 
23  Cuarto piso Gran cantidad de personas Cuarto piso           Gran cantidad de 
personas 
24  Cuarto piso Joven que pinta los rostros. Cuarto piso             Joven que pinta los 
rostros. 
25  Cuarto piso La familia Cuarto piso            La familia  
 
26  Cuarto piso 13 personas observando Cuarto piso            13 personas 
observando 
27  Cuarto piso Personas esperando su turno Cuarto piso            Personas esperando 
su turno 
 
28  Cuarto piso Personas entre 30 y 40 años 
de edad. 
Cuarto piso             Personas entre 30 y 
40 años de edad. 
29  Segundo piso  Mull de comidas Segundo piso             Mull de comidas     
30  Segundo piso Guardias de seguridad Segundo piso           Guardias de 
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seguridad 
31  Segundo piso Prohibido tomar fotografías Segundo piso            Prohibido tomar 
fotografías 
32  Segundo piso Pocas personas esperando el 
turno. 
Segundo piso            Pocas personas 
esperando el turno.    
33  Segundo piso Guardia de seguridad muy 
atenta. 
Segundo piso            Guardia de 
seguridad muy atenta. 
33  Segundo piso Guardia de seguridad  se 
pasea constantemente. 
Segundo piso             Guardia de 
seguridad  se pasea constantemente. 
34  Segundo piso Guardia de seguridad 
observa a las personas 
sentadas. 
Segundo piso          Guardia de 
seguridad observa a las personas 
sentadas. 
35  Segundo piso Tres mujeres en la barrita. Segundo piso           Tres mujeres en la 
barrita.         
36  Segundo piso- local: 
Leños al Carbón 
Las mujeres observan con 
mucha insistencia al local 
Segundo piso- local:          Leños al 
Carbón           Las mujeres observan 
con mucha insistencia al local     
37  Segundo piso- local: 
Leños al Carbón 
Las mujeres hablan y ríen. Segundo piso- local: Leños al Carbón 
                                             las mujeres 
hablan y ríen.      
38  Segundo piso- local: 
Leños al Carbón 
Las mujeres observan a un 
hombre. 
Segundo piso- local: Leños al Carbón  
           Las mujeres observan a un 
hombre. 
39  Segundo piso- local: 
Leños al Carbón 
Una mujer se acerca al local 
y habla con un hombre. 
Segundo piso- local: Leños al Carbón  
               Una mujer se acerca al local y 
habla con un hombre. 
40  Cuarto piso 
Local “Happy City” 
Lugar destinado a los niños Cuarto piso             Lugar destinado a 
los niños 
41  Local “Happy City” Se encuentran parejas con 
bebes, grupos de niños. 
Local “Happy City”             Se 
encuentran parejas con bebes, grupos 
de niños 
42  Local “Happy City” Niños aproximadamente 
entre 10 y 13 años de edad 
Local “Happy City”               Niños 
aproximadamente entre 10 y 13 años 
de edad 
43  Local “Happy City” El señor de seguridad se 
encuentra atento 
Local “Happy City”                El señor 
de seguridad se encuentra atento  
44  Local “Happy City” Jóvenes que portan uniforme 
de un colegio 
 Local “Happy City”             Jóvenes 
que portan uniforme de un colegio 
45  Local “Happy City Jóvenes que llaman la 
atención 
 Local “Happy City”              Jóvenes 
que llaman la atención 
46  Local “Happy City Los jóvenes se quedan una 
hora y media visitando el 
lugar. 
Local “Happy City”          . Los jóvenes 
se quedan una hora y media visitando 
el lugar. 
47  Primer  piso 
 
Gran número de personas primer piso               Gran número de 
personas 
48  Primer  piso 
 
Nueva atracción para el 
centro Comercial 
Primer piso              Nueva atracción 
para el centro Comercial 
49  Primer piso Pista de hielo Primer piso              Pista de hielo   
50  Pista de Hielo Alrededor hay muchas 
personas observando. 
Pista de Hielo           Alrededor hay 
muchas personas observando  
51  Pista de hielo Hay  cuatro niños patinando Pista de Hielo            Hay  cuatro niños 
patinando 
52  Primer Piso- Café Juan 
Valdez 
Esta lleno de personas Primer Piso -  Café Juan Valdez              
Esta lleno de personas 
53  Primer piso- Heladería 
Popsi 
Esta lleno de personas Primer  piso  -  Heladeria  Popsi           
Esta lleno de personas   
54  Primer Piso Muchas personas sentadas 
tomando algo. 
Primer Piso           Muchas personas 
sentadas tomando algo. 
55  Pista de Hielo Las personas se 
entusiasman para patinar. 
Pista de Hielo             Las personas se 
entusiasman para patinar   
56  Pista de Hielo Una niña se cae Pista de Hielo             Una niña se cae    
57  Pista de Hielo Perseverancia por parte de la 
niña 
Pista de Hielo             Perseverancia 
por parte de la niña     
58  Pista de hielo Un hombre le insiste a una 
mujer para que patine 
Pista de Hielo           Un hombre le 
insiste a una mujer para que patine  
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59  Pista de Hielo A una mujer de la vergüenza 
patinar 
Pista de Hielo             A una mujer de la 
vergüenza patinar  
60  Pista de hielo A una mujer le dá miedo 
patinar. 
Pista de Hielo            A una mujer le da 
miedo patinar.  
61 12/03/10 
  
Centro Comercial 
Victoria 
Feria del Deporte, la 
Recreación y la Cultura 
Centro   Comercial   
 Victoria            Feria del Deporte, la 
Recreación y la Cultura. 
62  Centro Comercial 
Victoria 
No presentaba mucho 
público 
Centro Comercial  
Victoria               No presentaba mucho 
público 
63  Centro Comercial 
Victoria 
En la tarde el panorama 
cambio 
 Centro Comercial  
Victoria               En la tarde el 
panorama cambio 
64  Centro Comercial 
Victoria 
Curiosidad en los transeúntes  Centro Comercial 
 Victoria             Curiosidad en los 
transeúntes    
65  Centro Comercial 
Victoria 
Demostraciones deportivas  Centro Comercial 
 Victoria             Demostraciones 
deportivas 
 
66  Centro Comercial 
Victoria 
Los interesados pueden 
poner a prueba sus 
habilidades 
 Centro Comercial  
Victoria               Los interesados 
pueden poner a prueba sus habilidades 
67  Centro Comercial 
Victoria 
Patinaje y el club de 
Taekwondo Doyo Power 
realizaron muestras 
artísticas. 
 Centro Comercial  
Victoria              Patinaje y el club de 
Taekwondo Doyo Power realizaron 
muestras artísticas. 
 
68  Centro Comercial 
Victoria 
La programación hoy será 
tenis de mesa y campeones 
nacionales 
Centro Comercial 
 Victoria             La programación hoy 
será tenis de mesa y campeones 
nacionales  
 
 
 
3.2.2.1.2.  Ficha análisis de contenido Centro Comercial Unicentro 
 
 
No. Fecha Unidad de 
 Registro 
Unidad de Contexto Relación V250210 
 
1 25/02/10 
7:30pm 
Observación 
Unicentro- Escaleras 
Eléctricas 
Espacio destinado para los 
carritos del supermercado. 
 Unicentro- Escaleras Eléctricas              
Espacio destinado para los carritos del 
supermercado 
2  Debajo de las escaleras 
eléctricas 
Cinco niños jugando Debajo de las escaleras eléctricas             
Cinco niños jugando 
3  Debajo de las escaleras 
eléctricas 
Los padres pagando el 
parqueado 
Debajo de las escaleras eléctricas           
Los padres pagando el parqueado 
4  Debajo de las escaleras 
eléctricas 
Creatividad  Debajo de las escaleras eléctricas              
Creatividad              
5  Debajo de las escaleras 
eléctricas 
Invento de juegos  Debajo de las escaleras eléctricas               
Invento de juegos 
6  Debajo de las escaleras 
eléctricas 
Espera de los niños.  Debajo de las escaleras eléctricas           
Espera de los niños 
7 25/02/10 
7:30pm 
Observación 
Segundo piso-Centro 
comercial Unicentro 
Gran cantidad de personas.  Segundo piso-Centro comercial Unicentro           
 
Gran cantidad de personas 
8  Segundo piso-Centro 
comercial Unicentro 
Se camina tranquilamente. Segundo piso-Centro comercial Unicentro 
          Se camina tranquilamente 
9  Segundo piso-Centro 
comercial Unicentro 
Los niños están corriendo  Segundo piso-Centro comercial Unicentro 
          Los niños están corriendo 
10  Segundo piso-Centro 
comercial Unicentro 
Los padres pendientes de 
los hijos. 
 Segundo piso-Centro comercial Unicentro 
          Los padres pendientes de los hijos 
11  Cajero Davivienda- Jóvenes acostados Cajero Davivienda-segundo piso 
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segundo piso Unicentro Unicentro          Jóvenes acostados 
12  Cajero Davivienda-
segundo piso Unicentro 
Jóvenes relajados  Cajero Davivienda-segundo piso 
Unicentro          Jóvenes relajados 
9  Cajero Davivienda-
segundo piso Unicentro 
Jóvenes conversando  Cajero Davivienda-segundo piso 
Unicentro           Jóvenes conversando 
10  Cajero Davivienda-
segundo piso Unicentro 
No sacan dinero los jóvenes  Cajero Davivienda-segundo piso 
Unicentro           No sacan dinero los 
jóvenes 
11  Mull de comidas-segundo 
piso 
Tranquilidad Mull de comidas- 
segundo piso            Tranquilidad 
12  Mull de comidas Se escucha Música- Rock 
en español 
Mull de comidas             Se escucha 
Música- Rock en español 
13  Mull de comidas Se encuentran grupos 
familiares en su mayoría 
Mall de comidas           Se encuentran 
grupos familiares en su mayoría 
14  Mull de comidas Solo hay un hombre solo Mall de comidas           Solo hay un 
hombre solo 
15  Mull de comidas El hombre habla por 
teléfono. 
Mull de comidas             El hombre habla 
por teléfono  
16  Mull de comidas El hombre solo se retira del 
lugar 
Mull de comidas             El hombre solo se 
retira del lugar 
17  Centro Comercial 
Unicentro 
Rostros de felicidad Centro Comercial 
 Unicentro            Rostros de felicidad 
18  Centro Comercial 
Unicentro 
Ganadores del mes de mayo  Centro Comercial  
Unicentro           Ganadores del mes de 
mayo 
19  Centro Comercial 
Unicentro 
13 felices personas  Centro Comercial 
 Unicentro           13 felices personas 
20  Centro Comercial 
Unicentro 
Ganaron bonos de compra  Centro Comercial  
Unicentro              Ganaron bonos de 
compra 
21  Centro Comercial 
Unicentro 
Celebración de su 
Aniversario 
Centro Comercial 
 Unicentro            Celebración de su 
Aniversario 
22  Centro Comercial 
Unicentro 
Ganaron personas de 
diferentes regiones. 
Centro Comercial  
Unicentro          Ganaron personas de 
diferentes regiones 
23 11/05/10 
 
Centro Comercial 
Unicentro 
Apertura del centro 
comercial 
Centro Comercial  
Unicentro            Apertura del centro 
comercial 
24  Centro Comercial 
Unicentro 
Se generó duda Centro Comercial  
Unicentro              Se generó duda 
25  Centro Comercial 
Unicentro 
Espacio en la capital 
Risaraldense 
Centro Comercial 
 Unicentro             Espacio en la capital 
Risaraldense 
26  Centro Comercial 
Unicentro 
Alegro a un grupo de 
personas. 
Centro Comercial 
Unicentro           Alegro a un grupo de 
personas. 
27  Centro Comercial 
Unicentro 
Pujanza local Centro Comercial  
Unicentro             Pujanza local 
28  Centro Comercial 
Unicentro 
Hay expectativas para un 
grupo de personas 
Centro Comercial  
Unicentro            Hay expectativas para un 
grupo de personas 
29  Centro Comercial 
Unicentro 
Saturación de centros 
comerciales 
Centro Comercial 
 Unicentro             Saturación de centros 
comerciales  
30  Centros Comerciales  Generan Progreso, empleo e 
inversión. 
Centros Comerciales              Generan 
Progreso, empleo e inversión 
31  Centros Comerciales Imagen positiva de la región Centros Comerciales              Imagen 
positiva de la región 
32  Centros Comerciales  Muchos locales comerciales 
desocupados 
Centros Comerciales             Muchos 
locales comerciales desocupados 
33  Centros Comerciales Hay saturación  Centros Comerciales             Hay 
saturación 
34  Centros Comerciales  Para los Pereiranos son Centros Comerciales             Para los 
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suficientes Pereiranos son suficientes    
 35  Los Pereiranos Hay una preocupación 
¿Habrá más espacio físico 
para C.C ? 
Los Pereiranos                Hay una 
preocupación ¿Habrá más espacio físico 
para C.C S? 
 
 
 
 
3.2.2.1.3. Ficha análisis de contenido Parque el Lago Uribe Uribe 
No. Fecha Unidad de 
 Registro 
Unidad de Contexto Relación L031010 
 
1  Parque del lago Las personas caminan sin 
parar 
Parque del lago            las personas 
caminan sin parar 
2  Parque del lago Hay personas sentadas 
conversando 
Parque del lago 
Hay personas sentadas 
3  Parque del lago Hombres de avanzada edad Parque del lago           
Hombres de avanzada edad 
4  Las Chorreras de agua -  
Parque del lago 
Tres niños jugando sin 
cesar. 
las chorreras de agua – parque del lago               
tres niños jugando 
5  Las Chorreras de agua -  
Parque del lago 
Saltan los niños Las chorreras de agua 
Saltan los niños 
6  Las Chorreras de agua -  
Parque del lago 
Ponen su carita en la 
chorrera de agua. 
Las chorreras de agua  
Ponen su carita en la chorrera            
7   La Pileta de agua – Centro 
Comercial Victoria. 
Aguas estancadas, fuentes 
con basura y olor 
nauseabundo  
La Pileta de agua – Centro Comercial 
Victoria.              Aguas estancadas, 
fuentes con basura y olor nauseabundo  
8  Centro Comercial Victoria Lugar turístico Centro Comercial  
Victoria          Lugar turístico 
9  La Pileta de agua – Centro 
Comercial Victoria 
Parece ser baño público 
del sector 
La Pileta de agua – Centro Comercial 
Victoria             Parece ser baño público 
del sector 
10  La Pileta de agua Muchas fueron las 
promesas 
La Pileta de agua             Muchas fueron 
las promesas 
11  La Pileta de agua Posibles arreglos  La Pileta de agua                Posibles 
arreglos 
12  La Pileta de agua Vigilancia permanente La Pileta de agua            Vigilancia 
permanente 
9  La Pileta de agua Evitar los vándalos La Pileta de agua              Evitar los 
vándalos 
10  La Pileta de agua Falsas promesas  La Pileta de agua              Falsas 
promesas 
11  La Pileta de agua Deterioro constante La Pileta de agua              Deterioro 
constante 
12  La Pileta de agua Es triste la situación La Pileta de agua               Es triste la 
situación     
13  La pileta de agua No hay respuesta 
satisfactoria 
La Pileta de agua               No hay 
respuesta satisfactoria 
14  Las fuentes y La pileta de 
agua 
Aseo General cada 8 días Las fuentes y 
La pileta de agua              Aseo General 
cada 8 días 
15  Las fuentes y La pileta de 
agua 
Evitar malos olores Las fuentes y  
La pileta de agua              Evitar malos 
olores 
16  Las fuentes y La pileta de 
agua 
Perder patrimonio de la 
ciudad 
Las fuentes y  
La pileta de agua                Perder             
patrimonio de la ciudad 
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3.2.2.2.   Modelo Relacional 
 
Para el análisis e interpretación de la información obtenida, se acoge la 
propuesta hecha por el grupo de investigación en Comunicación Educativa.  Este 
modelo es denominado “Relacional” y se basa en una mirada trial, que es 
consecuente con los conceptos de Primeridad – Segundidad - Terceridad del 
doctor Armando Silva.  Este modelo permite afianzar lo cognitivo, la comparación, 
la asociación y la relación, (información-teoría), lo que permite no sólo tener el 
punto de vista cuantificable sino que permite un salto cualitativo en términos de 
sistematicidad y rigurosidad en el proceso de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde esta propuesta el análisis de la información recogida tanto como 
fuente primaria –diarios de campo-, como las fuentes secundarias, –prensa local, 
tesis- se desarrollaran a partir del modelo relacional mencionado anteriormente.  
Este modelo es un proceso que se distingue, pero no se disocia, al igual que las 
tres categorías universales de Peirce, (Primeridad - Segundidad-Terceridad).  
OTREDADES 
T ERCERIDAD 
 
CHARLES. 
S PEIRCE 
PRIMERIDAD 
SEGUNDIDAD 
 
ARMANDO
SILVA 
CIUDAD CIUDADANOS 
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Los sentimientos que se activan en los ciudadanos, bien sea por 
experiencias vividas o por experiencias de otros.  “Es así como la comprensión de 
lo urbano desde el ciudadano interrelaciona tres factores: La ciudad, los 
Ciudadanos y las otredades.  A su vez, cada uno de estos factores se comprende 
triádicamente: La ciudad se proyecta como cualidades, calificaciones y 
escenarios; los ciudadanos entre temporalidades, marcas y rutinas y las 
otredades urbanas en afinidades, lejanías o anhelos”.  (Silva; 2004,16)  
 
 
 
                                                                                                  
 
                                                                                         OTREDADES 
 
Terceridad 
 
 
   
Primeridad                   Segundidad 
                     
                                       CIUDAD                                                                                CIUDADANOS 
 
       Cualidades   Urbanas            calificaciones Urbanas                  Temporalidades                         Marcas   
                                                                                                             Ciudadanas                               Ciudadanas 
 
Inicialmente la investigación se enfoca hacia el factor de  ciudad y su área 
especifica de:  “Escenario”.  Es así como se escogen tres escenarios de la ciudad 
para investigar (Centro Comercial Ciudad Victoria, Centro Comercial Unicentro y el 
Parque del Lago Uribe).  Posteriormente cuando se formula la pregunta de 
SILVA 
Escenarios Urbanos Rutinas Ciudadanas 
Ciudades afines Ciudades no afines 
Ciudades anheladas 
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investigación se hace referencia a unos nuevos usos que  los ciudadanos hacen 
de aquellos escenarios y cuando se nombra a los ciudadanos se hace referencia 
al segundo factor que propone el Doctor Armando Silva el cual hace referencia a 
los ciudadanos y sus proyecciones: Temporalidades, Marcas y Rutinas. 
 
 
 
 
 
                                    
                                                                                                                   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Es así como inicialmente la investigación entra por el factor de ciudad y su 
área escenario, entendido escenario según el doctor Armando Silva por aquellos 
sitios o lugares donde los ciudadanos actúan, diríamos que son símbolos, (en el 
sentido Peirceano), en tanto espacios de representación.  Posteriormente 
mediante la formulación que se hace a la pregunta de investigación, (¿es posible 
distinguir otras rutinas ciudadanas que encarnan los usos en los escenarios 
urbanos  del Centro Comercial Victoria, Centro Comercial Unicentro y el Parque 
Escenarios 
Urbanos 
Rutinas 
Ciudadanas 
Ciudad 
Ciudadanos 
Temporalidades 
Ciudadanas 
Marcas 
Ciudadanas 
Cualidades 
Urbanas 
Calificaciones 
Urbanas 
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del Lago Uribe de las citas, la diversión y la vida en pareja?) se ve necesario 
trabajar el factor de ciudadanos con sus respectivas variables de temporalidades, 
marcas y rutinas, estas tres variables mencionadas son la base triádica que se 
manejó para realizar el análisis del contenido de la información. 
 
Para el Doctor Armando Silva “Las temporalidades se refieren a aquellos 
aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los ciudadanos.  La cualidad 
que hace posible la acción ciudadana es su temporalidad, (tiempo), de otra parte, 
esta calificación temporal  del ciudadano se correlaciona con las cualidades de 
ciudad”.  (Temporalidad = lo que dura por algún tiempo), (Silva; 2005,51) Las 
temporalidades que se asumen en la base tríadica corresponden a estos lugares  
donde  suceden o acontecen las acciones de los ciudadanos.  Es decir, en 
palabras del doctor Armando Silva,  aspectos que condicionan la actividad 
cotidiana  de los ciudadanos.  Las temporalidades en este caso acontecen en un 
tiempo determinado. 
 
Las Marcas Ciudadanas se refieren a aquellos “objetos”, elementos, grupos, 
lugares que señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana.  Se diría 
que marcan la urbanización del ser humano.  “Así como el ciudadano marca la 
ciudad con su calificación, aspectos que lo marcan a él, lo señalan y lo hacen tal: 
ciudadano de este mundo y de esta ciudad concreta.”  (Silva; 52:2005).  Es así 
como en este caso las marcas, corresponden a esos elementos que marcan la 
urbanización del ciudadano cuando se evidencia  un grupo de personas, un 
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hombre, una mujer, entre otros; los cuales  se desenvuelven en un momento 
determinado, (temporalidades).  Aquí es donde este grupo, elementos, objetos 
están marcando la urbanización del ser humano distinguiéndolo de otras marcas. 
 
Y finalmente las rutinas, el corazón de esta investigación, la razón de ser 
del análisis de las temporalidades y las marcas.  Del análisis que se haga de las 
marcas y las temporalidades se encuentra la respuesta a la pregunta de 
investigación ¿Es posible distinguir otras rutinas ciudadanas que encarnan los 
usos en los escenarios urbanos  del Centro Comercial Victoria, Centro Comercial 
Unicentro y el parque del lago de las citas, la diversión y la vida en pareja?,  donde 
se pretendió conocer los nuevos usos que los ciudadanos hacen de estos tres 
escenarios en especial.  Para el doctor Armando Silva “las rutinas corresponden 
aquellas acciones que se repiten continuamente de modos que se pueden 
parangonar a lo sistemático y que caracterizan un estilo, una forma  de actuar, en 
este caso, de los ciudadanos.  Las rutinas ciudadanas se realizan en los 
escenarios urbanos.  Son las rutinas las que constituyen escenarios y a su vez, 
son estos los que configuran las rutinas” ,(Silva; 2005,52).  
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3.2.2.2.1. Triadas 
 
Es así como estos resultados hacen referencia a unas terceridades ya que 
están enmarcados en unos escenarios de la ciudad, como dice Peirce en su lógica 
trial, se pueden distinguir pero no disociar; recordando el concepto dado por Silva 
acerca de una triada la cual “es una idea elemental de algo que es por su relación 
en sus diferentes formas con otros dos. “(Silva; 23: 2004).    
 
Entonces como primera medida se distingue un elemento importante que 
son los escenarios, enmarcados en la ciudad y los otros dos elementos que 
acompañaran la triada base de esta investigación hace parte referencial a las 
temporalidades y marcas que pertenecen al área de ciudadanos.  Entendidas las 
temporalidades como estos lugares  donde  sucede o acontece las acciones de los 
ciudadanos por un tiempo determinado y las marcas Ciudadanas como aquellos 
“objetos”, elementos, grupos, lugares que señalan al ciudadano como sujeto de 
experiencia urbana. 
 
Para armar las triadas fue necesario una lectura de la ficha de análisis de 
contenido.  De esta forma se distinguen cada una de las categorías de Peirce. En 
el vértice donde se visualizan los diarios de campo y los artículos de prensa, se 
establecerán las rutinas de los ciudadanos. 
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3.2.2.2.1.1.  Triadas Centro Comercial Victoria 
 
    Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
 
. c.c Victoria                   Familia 
    Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
 
       c.cVictoria            Familia 
 
Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
       
 
            c.c Victoria          Familia 
    Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
    c.c  Victoria           Jovenes 
Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
  
 
 
 
      c.c  Victoria        Joven    
 
Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
        c.c  Victoria            jovenes 
 
Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
    c.c  Victoria            Jovenes 
 
Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
     c.c Victoria          Jóvenes 
 
    Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
c.c   Victoria            Niños 
 
 
Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
c.c    Victoria        Niños 
 
    Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
           c.c   Victoria        Niños 
        Jugando Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
      c.c Victoria         Niños       
 
Jugando  Juegos 
Electrónicos 
 
 
 
 
 
c.c Victoria           Niños 
Observando a las  
Personas que están  
patinando 
 
 
 
 
 
      c.c Victoria            Personas 
Observando a las  
Personas que están  
                     patinando 
 
 
 
 
  
     c.c Victoria             Personas 
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Esperando a que le hagan  
caricaturas 
 
 
 
 
 
    c.c Victoria             Parejas 
 
 
 
Esperando a que le hagan  
caricaturas  
 
 
 
 
 
 
      c.c  Victoria          Parejas 
Esperando a que le hagan  
caricaturas 
 
 
 
 
   
      c.c Victoria            Parejas 
 
Esperando a que le hagan  
                 caricaturas 
 
 
 
 
 
c.cVictoria                  Parejas 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
          c.c Victoria          Mujeres 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
       C.c Victoria        Niñas 
                 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
       c.c  Victoria              Niñas 
 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
c.cVictoria            Familias 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
       c.c Victoria                 Niñas                                                               
 
 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
     c.c Victoria             personas 
Mirando Vitrinas 
 
 
                
 
 
 
           c.c Victoria            Familias 
Mirando Vitrinas 
 
 
                
 
 
 c.c  Victoria           Parejas 
 
 
  Mirando Vitrinas 
 
 
                
 
 
         c.c Victoria            Familias 
  
 Mirando Vitrinas 
 
 
                
 
 
   c.cVictoria           Parejas 
 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
                
 
 
c.c   Victoria           Parejas 
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Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
          
C.c Victoria                       Niños 
                  
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
         c.cVictoria             Familias 
Tomando Cerveza 
 
 
 
 
 
      c.c Victoria             Personas                                                              
 
 
Tomando Cerveza 
 
 
 
 
 
       c.cVictoria                Personas 
 
 
Tomando Cerveza 
 
 
 
 
 
       Victoria                 Personas                                                               
 
 
Tomando Cerveza 
 
 
 
 
 
Victoria Mujeres 
 
 
           Tomando Cerveza 
 
 
                
 
 
      
 c.c Victoria              Mujeres 
  
 Tomando Cerveza 
 
 
                
 
 
  c.c Victoria           Mujeres 
 
 
 
              Tomando Cerveza 
 
                
 
 
 
  c.c Victoria      Mujeres        
 
 
               Tomando Cerveza 
 
                
 
 
 
c.c  Victoria      Mujeres        
 
              Tomando Cerveza 
 
                
 
 
 
c.c  Victoria      Mujeres        
 
Tomando Cerveza 
 
 
 
 
         
 c.c Victoria        Parejas 
 
 
Tomando Cerveza 
 
 
 
 
        
 c.c Victoria          Parejas 
 
 
 
 
Tomando Cerveza 
 
 
 
 
        
   c.cVictoria          Parejas 
 
 
Comiendo el el mall de  
comidas 
 
 
 
 
 
    c.c Victoria                Jóvenes 
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Comiendo en el mall de  
comidas 
 
 
 
           
 
          c.cVictoria          Parejas 
 
Comiendo en el mall de  
comidas 
 
 
 
           
 
        c.c  Victoria          Parejas 
 
Comiendo en el mall de  
comidas 
 
 
 
           
 
        c.c  Victoria          Parejas 
 
Comiendo en el mall de  
comidas 
 
 
 
           
 
         c.c Victoria          Parejas 
 
Comiendo en el mall de  
comidas 
 
 
 
           
 
          c.cVictoria          Parejas 
 
Comiendo en el mall de  
comidas 
 
 
 
           
 
    c.cVictoria          Parejas 
Comiendo el el mall de  
comidas 
 
 
 
 
 
       c.cVictoria                Jóvenes 
 
 
                     
Comiendo el el mall de  
comidas 
 
 
 
 
 
      c.c Victoria                Jóvenes 
 
 
 
Comiendo el el mall de  
comidas 
 
 
 
 
 
    c.c Victoria                Jóvenes 
 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
                
 
 
c.c   Victoria           Hombres 
 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
    
      c.c Victoria          Personas 
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3.2.2.2.1.2.  Triadas Centro Comercial Unicentro. 
 
 
    Jugando debajo de 
La escalera 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro                  Niños 
 
    Jugando debajo de 
La escalera 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro                  Niños 
 
    Jugando debajo de 
La escalera 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro                  Niños 
 
 
    Jugando debajo de 
La escalera 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro                  Niños 
    Jugando debajo de 
La escalera 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro                  Niños 
 
 
    Jugando debajo de 
La escalera 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro                  Niños 
 
l Acostados al frente del 
Cajero Davivienda 
 
 
 
 
C.C Unicentro                Jóvenes 
 
 
 
Acostados al frente del 
Cajero Davivienda 
 
 
 
 
C.C Unicentro                Jóvenes  
 
Acostados al frente del 
Cajero Davivienda 
 
 
 
 
C.C Unicentro                Jóvenes 
 
 
Sentadas Conversando 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro               Personas 
Sentadas Conversando 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro               Personas 
Sentadas Conversando 
 
 
 
 
 
C.C Unicentro               Personas 
Conversando al frente 
Dl cajero electrónica 
 
 
 
 
 
CC. Unicentro             Jóvenes 
 
     Conversando al frente 
Dl cajero electrónica 
 
 
 
 
 
CC. Unicentro             Jóvenes       
Conversando al frente 
Dl cajero electrónica 
 
 
 
 
 
CC. Unicentro             Jóvenes 
                              
Conversando al frente 
Dl cajero electrónica 
 
 
 
 
 
CC. Unicentro             Jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comiendo en el mall  
De comida 
 
 
 
 
         Unicentro             familia 
Comiendo en el mall  
De comida 
 
 
 
 
         Unicentro             familia 
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Comiendo en el mall  
De comida 
 
 
 
 
       
   Unicentro             familia 
 
Comiendo en el mall  
De comida 
 
 
 
 
         
           Unicentro             familia 
Comiendo en el mall  
De comida 
 
 
 
 
         
            Unicentro             familia 
 
 
 
Comiendo en la zona de  
Café del primer piso. 
 
 
 
 
          
Unicentro             Jovenes 
 
 
 
Participación en Celebraciones 
 
 
 
 
 
Unicentro     personas      
 
Comiendo en la zona de  
Café del primer piso. 
 
 
 
 
          
Unicentro             Jovenes 
 
 
 
Participación en Celebraciones 
 
 
 
 
 
Unicentro     personas        
 
 
Comiendo en la zona de  
Café del primer piso. 
 
 
 
 
          
Unicentro             Jovenes 
 
 
 
Participación en Celebraciones 
 
 
 
 
 
Unicentro     personas        
 
 
Participación en Celebraciones 
 
 
 
 
 
Unicentro     personas      
 
 
Participación en Maloka 
 
 
 
 
 
Unicentro     personas        
 
 
Participación en Maloka 
 
 
 
 
 
Unicentro     personas    
 
 
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
Unicentro     personas    
     
 
 
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
Unicentro     personas        
 
Participación en Maloka 
 
 
 
 
 
Unicentro     niños       
 Participación en Maloka 
 
 
 
 
 
                Unicentro     niños    
 
 
Participación en Maloka 
 
 
 
 
 
Unicentro     niños       
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
           Unicentro     personas 
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
           Unicentro     personas 
 
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
           Unicentro     personas 
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
           Unicentro     personas 
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Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
           Unicentro     personas 
 
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
           Unicentro     Mujeres 
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
           Unicentro     Mujeres 
 
 
Comprando Artículos 
 
 
 
 
 
         
           Unicentro     Mujeres  
 
 
 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
          
         Unicentro     Personas 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
            
          Unicentro     Personas 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
 Unicentro     Personas 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
  
 Unicentro     Personas 
 
 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
        
         Unicentro     Personas 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
  
 Unicentro     Personas 
 
 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
 
   Unicentro     Personas 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
        
           Unicentro     Familia 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
 
           Unicentro     Personas 
Asistiendo a la 
Eucaristia 
 
 
 
 
 
           Unicentro     Personas 
                             
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
           Unicentro     Familia 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
  
Unicentro     Familia 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
Unicentro     Familia 
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3.2.2.2.1.3.  Triadas Parque del Lago Uribe 
 
Bañándose en los  
chorros 
 
 
 
 
 
Parque                Niños 
Del lago  
Bañándose en los  
chorros 
 
 
 
 
 
Parque                Niños 
Del lago  
 
Bañándose en los  
chorros 
 
 
 
 
 
Parque                Niños 
Del lago 
Bañándose en los  
chorros 
 
 
 
 
 
Parque                Niños 
          Del lago  
           
Comiendo 
 
 
 
 
 
Parque               Familia 
Del lago  
Comiendo 
 
 
 
 
 
Parque               Familia 
Del lago  
Bañándose en los  
chorros 
 
 
 
 
 
Parque                Niños 
Del lago  
Paseando 
 
 
 
 
 
Parque                Turistas 
Del lago  
Paseando 
 
 
 
 
 
Parque                Turistas 
Del lago  
Paseando 
 
 
 
 
Parque                Turistas 
Del lago  
 
Comiendo 
 
 
 
 
 
Parque               Familia 
Del lago  
 
 
Comiendo 
 
 
 
 
 
Parque               Familia 
Del lago 
Tomando Fotografías 
 
 
 
 
 
Parque              Parejas 
Del lago  
Tomando Fotografías 
 
 
 
 
 
Parque              Parejas 
Del lago  
 
Tomando Fotografías 
 
 
 
 
 
Parque              Parejas 
Del lago  
Participar en 
actividades 
 
 
 
 
 
Parque                 Familia           
Del Lago 
 
 
 
 
       Tomar Fotografías 
 
 
 
 
 
Parque              Parejas 
Del Lago 
 
Tomando Fotografías 
 
 
 
 
 
Parque              Parejas 
Del lago  
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Masajeando los pies en  
La playa. 
 
 
 
 
 
Parque              Mujer 
Del lago  
 
Masajeando los pies en  
La playa. 
 
 
 
 
 
Parque              Mujer 
Del lago  
 
Masajeando los pies en  
La playa. 
 
 
 
 
 
Parque              Mujer 
Del lago  
 
Sentado leyendo Periódico. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago  
 
 
Sentado leyendo Periódico. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago  
 
Sentado leyendo Periódico. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago  
 
Sentado en el anden. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago 
Sentado en el andén. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago 
Sentado en el andén. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago  
Sentado en el andén. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago  
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque         Emboladores 
Del lago  
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque         Emboladores 
Del lago  
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque       Emboladores 
Del lago  
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque               Señores 
Del lago  
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque               Señores 
Del lago  
 
Sentado leyendo Periódico. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago  
 
Sentado leyendo Periódico. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago  
 
 
Sentado en el andén. 
 
 
 
 
 
Parque             Personas 
Del lago  
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque       Emboladores 
Del lago  
 
 
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque            hombres 
Del lago  
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque            hombres 
Del lago  
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Comiendo 
 
 
 
 
 
Parque               Familia 
Del lago  
 
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque            hombres 
Del lago  
 
   Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque            hombres 
Del lago  
 
Embolando los zapatos 
 
 
 
 
 
Parque            hombres 
Del lago  
 
Comiendo 
 
 
 
 
 
Parque              persona 
Del lago  
 
Cantar canciones de  
Los hinchas Verdolagas 
 
 
 
 
 
Parque              persona 
Del lago  
 
Asistiendo a reuniones 
Madres comunitarias 
 
 
 
 
 
Parque              persona 
Del lago  
 
Asistiendo a reuniones 
Madres comunitarias 
 
 
 
 
 
Parque              persona 
Del lago  
 
Asistiendo a reuniones 
A reuniones de la junta 
 
 
 
 
Parque         Emboladores 
Del lago  
 
Cantar canciones de  
Los hinchas Verdolagas 
 
 
 
 
 
Parque              persona 
Del lago  
Asistiendo a reuniones 
A reuniones de la junta 
 
 
 
 
Parque         Emboladores 
Del lago  
 
Asistiendo a reuniones 
semanales 
 
 
 
 
Parque         Personas 
Del lago  
 
Entonando cantos al  
Equipo de futbol 
 
 
 
 
 
Parque         Hinchas 
Del lago      Verdolagas 
 
Entonando cantos al  
Equipo de futbol 
 
 
 
 
 
Parque         Hinchas 
Del lago      Verdolagas 
 
 
 
Planeando actividad Social 
En la escuela el Danubio 
 
 
 
 
 
Parque         Hinchas 
Del lago      Verdolagas 
Asistiendo a las  
reuniones 
 
 
 
 
 
    Parque         Hinchas 
   Del lago      Verdolagas 
 
 
Participando en la 
Campaña de Caritas 
felices 
 
 
 
 
 
    Parque        Jóvenes 
   Del lago  
      
 
 
 
 
 
Participando en la 
Campaña de Caritas 
felices 
 
 
 
 
 
    Parque        Jóvenes 
   Del lago       
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Participando en la 
Campaña de Caritas 
felices 
 
 
 
 
 
    Parque        Jóvenes 
   Del lago       
Participando en la 
Campaña de Caritas 
felices 
 
 
 
 
 
    Parque        Niños 
   Del lago    
 
    
Participando en la 
Campaña de Caritas 
felices 
 
 
 
 
 
    Parque        Niños 
   Del lago       
Asistiendo a reuniones 
semanales 
 
 
 
 
Parque         Personas 
Del lago  
 
Organizando viajes para 
Apoyar el equipo Verdolaga 
 
 
 
 
 
Parque         Personas 
Del lago  
 
Organizando viajes para 
Apoyar el equipo Verdolaga 
 
 
 
 
 
Parque         Personas 
Del lago  
 
Asistiendo a las  
reuniones 
 
 
 
 
 
    Parque         Hinchas 
   Del lago      Verdolagas 
Participando en la 
Campaña de Caritas 
felices 
 
 
 
 
 
    Parque        Jóvenes 
   Del lago       
Participando en la 
Campaña de Caritas 
felices 
 
 
 
 
 
    Parque        Niños 
    Del lago       
 
 
 
 
En cada una de las triadas se pueden distinguir, las categorías de 
temporalidades, marcas y rutinas, entendidas estas por el doctor Armando Silva 
como: Temporalidades:  “Nos referimos a aquellos aspectos que condicionan la 
actividad cotidiana de los ciudadanos”, (Silva; 2004:52).  En este caso los 
aspectos que condicionan la actividad cotidiana hacen referencia a los escenarios, 
por esta razón en la categoría de temporalidades se ubicaron los centros 
comerciales y el Parque del lago, porque es allí donde se desarrolla la actividad 
cotidiana de los ciudadanos.   
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 En cuanto a las marcas, el doctor Armando Silva expresa: “Nos referimos a 
aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al ciudadano como 
sujeto de experiencia urbana”, (Silva; 52).  Es así como en este caso se tiene en 
cuenta a: los jóvenes, hombres, mujeres, niños, Hinchas Verdolagas, entre otros; 
porque hacen parte de unos grupos sociales que Silva cataloga como “grupos”.  
 
 Y finalmente en el vértice de las rutinas se tienen en cuenta algunas 
acciones que los ciudadanos realizan de una forma constante y repetitiva.  Para 
llegar a este planteamiento se tuvieron en cuenta los aportes del doctor Silva 
respecto a este apunte, el cual hace referencia a: “Aquellas acciones que se 
repiten continuamente de modo que se pueden parangonar a lo sistemático y que 
caracterizan a un estilo, una forma de actuar, en este caso los ciudadanos” ,(Silva; 
52).  Es así como la definición que plantea el doctor Silva sirve de base conceptual 
para tener como triada base la que se expresa a continuación: 
 
Rutinas Ciudadanas 
Identificación Rutinas Ciudadanas a 
través de diarios de campo 
   
 
              Temporalidades Ciudadanas           Marcas Ciudadanas  
 
            
 Durante la recolección de información y el diseño de los diarios de campo y 
posteriormente en la realización de las plantillas de análisis se puede evidenciar la 
teoría de la Lógica Trial de  Peirce ya que una triada es una idea fundamental de 
Ciudadanos 
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algo que esta por su relación, en diferentes formas, con otros dos.   Entonces 
retomando las fichas de análisis de contenido, la relación que existe entre las 
unidades de registro y las unidades de contexto se proyectaría la triada.  Por 
ejemplo: 
 
Relación 
Parque del lago                           Personas sentadas 
 
                                                    DESCANSO 
                                                
 
 
 
                  Parque del                                Personas 
                  Lago Uribe                                sentadas 
las chorreras de agua – parque del lago               tres niños jugando 
 
                                  Bañándose en el chorro 
 
 
 
 
 
               Parque del lago                                   Niños 
                Uribe 
 
3.2.2.2.2.  Nodos Tríadicos 
 
Una vez se tengan todas las triadas se observa toda la información resultante y se 
procede a hacer agrupaciones, siguiendo los siguientes criterios: 
 
a. Triángulos con conceptos iguales 
b. Triángulos con conceptos parecidos.   
c. Y los no parecidos, la dispersión. 
 
Ciudadanos 
Ciudadanos 
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NODO TRÍADICO DISPERSIONES 
                          Rutina 
 
 
     
Temporalidades             Marcas 
Escenario urbano 7: Rutina – Uso x 
Escenario urbano 13: Rutina – Uso x 
Escenario urbano 5: Rutina – Uso x 
 
  
 
            Temporalidad         Marcas 
                         Rutina 
 
 
 
     Temporalidad                   Marcas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al empezar a construir los Nodos Tríadicos noté que no había en este caso 
rutinas ciudadanas que pudieran agruparse a través de la característica de 
igualdad, de manera que los Nodos Tríadicos los construí a partir de lo que se me 
sugirió como Campos Semánticos.  El paso inicial que realicé luego de las 
sugerencias recibidas,  fue buscar en un diccionario el significado de cada una de 
las palabras que estaban en el vértice de Rutinas Ciudadanas.  Luego de buscar 
el significado de las que se les podía hacer este procedimiento di nombres a cada 
uno de los Nodos Tríadicos que emergieron: Centro Comercial Victoria Plaza; 
Diversión/ Esparcimiento, Vitrinear, Comer/ Beber. Centro Comercial Unicentro; 
Diversión/ Esparcimiento, Vitrinear, Comer/ Beber. Parque el Lago Uribe Uribe; 
Diversión/ Esparcimiento, Trabajo, Encuentros 
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3.2.2.2.2.1. Nodos tríadicos Centro Comercial Victoria Plaza 
NODO 1:  DIVERSIÓN/ESPARCIMIENTO 16 NODO 2:  VITRINEAR (16) 
jugando en juegos electrónicos,  Patinando 
en la pista de hielo, Observando a las 
personas que están patinando,  Esperando 
para que le hagan caricaturas 
 
 
 
 
 
Centro Comercial Victoria              Familia (3) 
                                                         Jóvenes (5) 
                                                           Niños (2) 
                                                     Personas (2) 
                                                         Parejas (4) 
 
 
Mirando Vitrinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro comercial Victoria             Mujeres (3) 
Niñas (4) 
Familias (4) 
Parejas (3) 
Hombres (1) 
Personas (1) 
 
 
 
NODO 3:  COMER/BEBER (29) 
tomando cerveza, comiendo en el mall de comidas 
 
 
 
 
 
 
 
Centro comercial Victoria             Mujeres (6),     Niñas-os (3) Jóvenes (4) 
    Familias (4), Parejas (9) Personas (3),  
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3.2.2.2.2.2. Nodos triádicos Centro Comercial Unicentro 
 
 
3.2.2.2.2.3. Nodos triádicos Parque el Lago Uribe Uribe 
 
NODO 1: DIVERSIÓN/ESPARCIMIENTO: 40 
Jugando debajo de la escalera, acostados al frente del cajero de Davivienda, Sentadas 
conversando, Conversando al frente del cajero electrónico, participación en celebraciones, 
Participando en rifas, Asistiendo a celebraciones, Comprando artículos, (zapatos, ropa, 
música). 
 
 
 
 
 
                                           Centro Comercial 
                                                 Unicentro 
NODO 3: COMER/BEBER (8) NODO 2: VITRINEANDO: (14) 
Comiendo en el mall de comida 
Comiendo en la zona de café del 1er piso. 
 
 
 
 
 
                                          
 
Mirando vitrinas 
 
 
 
 
 
 
 
NODO 1: DIVERSIÓN/ ESPARCIMIENTO: 28 NODO 2: TRABAJO: (12) 
bañandose en los chorros, paseando, Comiendo,  
Tomando Fotografías, masajeando los pies en la 
playa, Sentado leyendo Periodico, Sentada en el 
anden, Introduciendo los pies a la playita. 
 
 
 
 
 
 
1Embolando los zapatos, 2Vendiendo 
Mecato en un cajón 
 
 
 
 
 
 
Niños (6) /Jóvenes (3)/ Personas (3)/ 
Jóvenes (4)/ Personas (4)/ Personas (2) 
Personas (2)/ Niños (3)/ Personas (5) 
Mujeres (3)/ Personas (4)/ Personas (5) 
 
  
 Familias (5) 
Jovenes (3) 
 
  
Centro Comercial 
Unicentro 
Centro Comercial 
Victoria 
  
Familias (5) 
Personas (4) 
Jóvenes (4) 
  
Niños (6)/ Turistas (3)/ 
Familia (5)/ Parejas (3) 
Mujer (3)/ Personas (4) / 
Personas (4) 
 Parque del Lago 
Uribe 
 
Emboladores (4)/ 
Hombres (2)/ Hombres 
(3)/ Personas (1)/  
Hombres (2) 
 
Parque del  
Lago Uribe 
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3.2.2.2.2.1.  Relación de relaciones: Reagrupación de Nodos Tríadicos, hacia un 
proceso abductivo. 
 
Se quiere hacer énfasis en el proceso de observación del dato, pero no una 
observación superficial sino una observación de cruces entre los nodos triádicos 
en la que se buscó llegar a un nivel de abstracción que permitiera crear unas 
reagrupaciones de carácter abductivo; es decir “il lume narulare” un poder interior 
que jalona la mente hacía la verdad; es un llamado al instinto basado en que 
existe suficiente afinidad entre el razonamiento y la naturaleza para aceptar que 
en la conjetura hay esperanza, siempre que esta se corrobore mediante la 
observación” (Restrepo:135;1993).  Para desarrollar esta idea a nivel 
metodológico se plantearon cinco momentos: 
 
 
 
NODO 3: ENCUENTROS (23) 
(1cantar canciones de los hinchas verdolagas, 2Asistiendo reuniones madres comunitarias, 
3Asistiendo a reuniones de la junta, 4Asistiendo a reuniones semanales, 5Organizando viajes 
para apoyar al equipo verdolaga, 6entonando cantos al equipo de futbol, 7Planeando 
actividad social en la escuela el Danubio, 8 Planeando labores sociales, 9Asistiendo a las 
reuniones, 10Participando en la campaña de caritas felices.) 
 
 
Parque del 
Lago Uribe 
Personas (2)/ Personas (2)/ Emboladores (2) 
Personas (2)/ Personas (2)/ Hinchas 
Verdolagas (2)/ Hinchas verdolagas (1)  
Hinchas verdolagas (2)/ Jóvenes (4)/ Niños (3) 
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a.  Primera re-agrupación de Nodos Tríadicos 
b.  Segunda re-agrupación de Nodos Tríadicos Comparación:  Centros 
Comerciales 
c. Tercera re-agrupación de Nodos Tríadicos Superposición:  Centros 
Comerciales 
d. Cuarta re-agrupación de Nodos Tríadicos Comparación: Centros 
Comerciales y el Parque del Lago Uribe 
e. Quinta re-agrupación de Nodos Tríadicos Superposición: Centros 
Comerciales y el Parque del Lago Uribe. 
f. Sexta re-agrupación de Nodos Tríadicos-Dispersiones: Paradoja de una 
relación Oculta. 
 
a.  Primera re-agrupación de Nodos Tríadicos 
 
En este primer momento se reagruparon las rutinas ciudadanas y las 
marcas ciudadanas de los nodos tríadicos del Centro Comercial Unicentro, Centro 
Comercial Victoria y el Parque del Lago Uribe.  Para realizar  la re-agrupación de  
las marcas se tuvo en cuenta un distintivo en el color para cada grupo.  En esta 
reagrupación se encontraron nueve (10) grupos: Familia, Jóvenes, Niños, 
Personas, Mujeres, Hombres, Hinchas Verdolagas, turistas, parejas y  
Emboladores.  En cuanto al vértice de Rutinas Ciudadanas  se realizó de igual 
manera una a partir de los nodos tríadicos.    Cada nodo tríadico  se re-agrupo en 
una categoría.  Es así que para el i) Centro Comercial Victoria los nodos fueron:   
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Nodo 1: Diversión / Esparcimiento: (1jugando debajo de la escalera, 2acostados 
al frente del cajero de davivienda, 3Sentadas conversando, 4Conversando al 
frente del cajero electrónico, 7participación en celebraciones, 8Participando en 
rifas, 9Asistiendo a celebraciones. 10 Participación en Maloka,11.. Comprando 
artículos (zapatos, ropa, música).12.  Asistiendo a Eucaristía), Nodo 2: Vitrinear: 
(1Mirando Vitrinas) y Nodo 3: Comer / Beber.  (1tomando cerveza, 2comiendo en 
el mull de comidas). 
  
Para el ii) Centro Comercial Unicentro los nodos fueron:   Nodo 1: 
Diversión/ Esparcimiento: (1jugando debajo de la escalera, 2acostados al frente 
del cajero de Davivienda, 3Sentadas conversando ,4Conversando al frente del 
cajero electrónico, 5participación en celebraciones, 6Participando en rifas, 
7Asistiendo a celebraciones. 8Participación en Maloka,9. Comprando artículos 
(zapatos, ropa, música).10.  Asistiendo a Eucaristía)  Nodo 2: Vitrinear: 
(1Mirando vitrinas)        y Nodo 3: Comer / Beber: (1Comiendo en el mall de 
comida, 2Comiendo en la zona de café del 1er piso.) 
 
Y para el iii) Parque del Lago Uribe los nodos fueron: Nodo 1: 
Diversión y Esparcimiento: 1bañandose en los chorros, 2paseando, 3Comiendo, 
4 Tomando Fotografías, 5masajeando los pies en la playa,  6Sentado leyendo 
Periódico, 7Sentada en el andén, 8Introduciendo los pies a la playita.   Nodo 2:  
Trabajo:  (1Embolando los zapatos, 2Vendiendo en puesto de dulces en un cajón)    
y Nodo 3:  Encuentros: (1cantar canciones de los hinchas verdolagas, 
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2Asistiendo reuniones madres comunitarias, 3Asistiendo a reuniones de la junta, 
4Asistiendo a reuniones semanales, 5Organizando viajes para apoyar al equipo 
verdolaga, 6entonando cantos al equipo de futbol, 7Planeando actividad social en 
la escuela el Danubio, 8 Planeando labores sociales, 9Asistiendo a las reuniones, 
10Participando en la campaña de caritas felices.) 
 
Estas categorías se estructuraron a partir de la conformación de campos 
semánticos: Nodos, pero a nivel de categorías.  Para realizar el proceso 
anteriormente mencionado, la reagrupación de los nodos tríadicos se visibilizÓ en 
un plano comparativo, esto con el objetivo de realizar una observación de manera 
holística que permitiera establecer distinciones  y  cruces por medio de la 
comparación del  Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Victoria y el 
Parque del Lago Uribe. 
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Cuadro de la primera re-agrupación de Nodos Tríadicos 
Centro Comercial Victoria Centro Comercial Unicentro Parque del Lago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Comercial 
Victoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Nodo 1:  Diversión/Esparcimiento:  
(1jugando en juegos electrónicos, 
2Patinando en la pisa de hielo, 
3Observando a las personas que 
están patinando, 4Esperando para 
que le hagan caricaturas) 
b. Nodo 2:  Vitrinear: (1Mirando 
Vitrinas) 
c. Nodo 3:  Comer/Beber:  (1tomando 
cerveza, 2comiendo en el mall de 
comidas) 
  
 
 
 
 
 
 
 
a.3familia 
a.5jovenes 
a.2niños 
a.2personas 
a.4parejas 
b.3Mujeres 
b.3Niñas 
b-3familias 
b.3parejas 
b.1hombres 
b.1personas 
b.1Niños 
b.1Familias 
c.3personas 
c.3niños 
c.3Mujeres 
c.3parejas 
c.4jovenes 
c.6 parejas 
c.3Mujeres 
 
57 
 
 
 
a.  Nodo 1: Diversión/Esparcimiento: 
(1jugando debajo de la escalera, 2acostados al 
frente del cajero de Davivienda,3Sentadas 
conversando,4Conversando al frente del cajero 
electrónico, 5participación en celebraciones, 
6Participando en rifas, 7Asistiendo a 
celebraciones, 8Comprando artículos (zapatos, 
ropa, música).  b.   Nodo 2: Vitrineando:  
(1Mirando vitrinas) 
c.  Nodo 3: Comer/Beber: 5Comiendo en el mall 
de comida, 6Comiendo en la zona de café del 
1er piso. 
 
 
 
 
 
 
a.6niños 
a.3jovenes 
a.3personas 
a.4jovenes 
a.5familia 
a.3jovenes 
a.4personas 
a.2personas 
a.2personas 
a.3niños 
a.5personas 
a.3mujeres 
a.4personas 
a.5personas 
b.5Familias 
b.4Personas 
b.14Jóvenes 
c5familias 
c.3jovenes 
 
 
Centro Comercial 
 Unicentro 
 
 
 
a.  Nodo 1: Diversión/ Esparcimiento:  (1bañandose 
en los chorros, 2paseando, 3Comiendo, 4 Tomando 
Fotografías, 5masajeando los pies en la playa,  
6Sentado leyendo Periódico, 7Sentada en el anden, 
8Introduciendo los pies a la playita. 
b.  Nodo 2: Trabajo: (1Embolando los zapatos, 
2Vendiendo Mecato en un cajón) 
c.  Nodo 3: Encuentros: (1cantar canciones de los 
hinchas verdolagas, 2Asistiendo reuniones madres 
comunitarias, 3Asistiendo a reuniones de la junta, 
4Asistiendo a reuniones semanales, 5Organizando 
viajes para apoyar al equipo verdolaga, 6entonando 
cantos al equipo de futbol, 7Planeando actividad social 
en la escuela el Danubio, 8 Planeando labores 
sociales, 9Asistiendo a las reuniones, 10Participando 
en la campaña de caritas felices.) 
 
 
 
 
 
a.6niños 
a.3Turistas 
a.5Familia 
a.3Parejas 
a.3Mujer 
a.4Personas 
a.4Personas 
b.4-Emboladores 
b.2Señores 
b.3Señores 
b.1personas 
b.2hombres 
c.2Personas 
c.2personas 
c.2Emboladores 
c.2personas 
c.2personas 
c.2hinchas Verdolagas 
c.1hinchas verdolagas  
c. 2hinchas verdolagas 
c-4jóvenes 
c-3niños     
 
62 
Parque del Lago 
Uribe 
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Intuitivamente luego de haber distinguido con colores lo que  se 
denominó como marcas ciudadanas se realizó una reducción de 
complejidad en la que se encontraron como constantes las marcas: 
Jóvenes, Niños, Personas, Parejas, Mujeres, Hombres, Hinchas 
Verdolagas, Emboladores y Familias. 
 
 
Sesión de trabajo 13 de abril de 2011 
Fuente: N. Lucía Gallego 
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Centro Comercial Victoria Centro Comercial Unicentro Parque del Lago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar nuevamente el cuadro comparativo, el instinto investigativo me sugería que el proceso no 
estaba agotado, observé nuevamente el dato una y otra vez y de manera comparativa distinguí otra 
reagrupación, había llegado entonces a una segunda reagrupación.   Jugando cada vez más con el dato en la 
que he denominado como segunda re-agrupación comparé lo que había emergido en los Centros 
Comerciales. 
a. Nodo1: 
Diversión/Esparcimiento: 
b. Nodo 2. Vitrinear. 
c. Nodo 3:  Comer / Beber 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familias = 7 
Jóvenes  = 9 
Niños (a)= 9 
Personas =6 
Parejas= 16 
Mujeres= 9 
 
 
 
a.  Nodo 1: Diversión/Esparcimiento:   
b.   Nodo 2: Vitrinear 
c.  Nodo 3: Comer/ Beber  
 
 
 
 
 
 
Niños(a)= 9 
Jóvenes = 14 
Personas = 19 
Familia = 10 
Mujeres= 3 
 
Centro Comercial 
Unicentro 
 
 
 
Centro Comercial 
Victoria 
 
 
a.  Nodo 1: Diversión/ Esparcimiento 
 b.  Nodo 2: Trabajo 
 
 
 
Niños (a) 9 
Turistas= 3 
Familias = 5 
Parejas= 3 
Mujeres=3 
Personas= 17 
Hombres= 2 
Emboladores= 6 
Hinchas 
Verdolagas= 5 
Parque del Lago 
Uribe 
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b.  Segunda re-agrupación de Nodos Tríadicos Comparación: Centros 
Comerciales 
 
Una comparación desde la observación entre el Centro Comercial Unicentro y 
el Centro Comercial Victoria me llevó a poner de manera visual los dos centros 
comerciales.  Allí encontré que estos dos compartían las rutinas y las marcas; 
superpuestos llegué a una tercera re - agrupación que denominé superposición de 
centros comerciales. 
 
Con la única diferencia que en el Centro Comercial Victoria se percibe una 
categoría adicional referente a las marcas, y son las parejas.  Hay más predominio  
de este grupo en el centro comercial Victoria. 
 
 
 
 
Centro Comercial Victoria Centro Comercial Unicentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo 1: Diversión/Esparcimiento: 17 
Nodo 2: Vitrinear: 17 
Nodo 3: Comer/Beber: 22 
 
 
 
 
 
 
Familias=7 
Jóvenes 9 
Niños (a)= 9 
Personas =6 
Parejas= 16 
Mujeres= 9 
 
 
 
a.  Nodo 1: Diversión/Esparcimiento:  52 
b.   Nodo 2: Vitrinear:  13 
c.  Nodo 3: Comer/ beber 
 
 
 
 
Centro Comercial 
Unicentro 
 
 
 
Centro 
Comercial 
Victoria 
 
 
Niños= 9 
Jóvenes =14 
Personas= 29 
Familia = 10 
Mujeres= 3 
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c. Tercera  re- agrupación de Nodos Tríadicos Superposición: Centros 
Comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta re-agrupación de superposición pude apreciar los dos centros 
comerciales en un solo nodo tríadico, quedando un  Nodo Tríadico emergido en 
las superposiciones de los Centros Comerciales encontré que las rutinas 
ciudadanas tomadas son como “acciones que se repiten continuamente y que 
caracterizan un estilo, una forma de actuar, en este caso de los ciudadanos”, 
(Silva: 2004; 52).  Son realizadas en estos centros comerciales continuamente  por 
grupo de ciudadanos, no son desconocidas ciertas acciones que son realizadas 
por un colectivo que se caracteriza por su constancia en la visita de estos 
escenarios.  Desde esta idea y el proceso construido se encontró  que las 
acciones repetitivas, (rutinas ciudadanas), que  realizan  los ciudadanos ellas son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo 1: Diversión/Esparcimiento:  
17 +  52= 69 
Nodo 2: Vitrinear: 17 + 13 = 29 
Nodo 3: Comer/Beber: 22 
 
 
 
 
 
 
 
Familias=17 
Jóvenes 23 
Niños (a)= 18 
Personas =35 
Parejas= 16 
Mujeres= 12 
 
 
 
Centro Comercial Victoria 
Centro Comercial  
Unicentro 
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 Diversión /  Esparcimiento 
 Vitrinear 
 Comer / Beber 
 
Estas rutinas propias de las familias, jóvenes, parejas, mujeres, hombres, 
niños, personas, como diría Silva (2004), “sujetos de experiencia  urbana”, hacen 
parte de unas acciones repetitivas, las cuales se han convertido en un diario vivir.   
 
Los centros comerciales se caracterizan por poseer varios espacios que invitan 
al ciudadano a realizar diferentes acciones, pero entre tantas acciones se encontró 
que la diversión / Esparcimiento, Vitrinear y Comer/Beber son las que marcan la 
pauta a la hora de visitar un Centro Comercial. 
 
d. Cuarta re-agrupación de Nodos Tríadicos: Comparación Centros 
Comerciales Y El Parque Del Lago Uribe 
 
Después de haber re-agrupado los Centros Comercial realicé nuevamente el 
ejercicio de comparación entre el nodo tríadico construido en la superposición 
de los centros comerciales con el parque del Lago  para detallar si existía una 
constante que uniera en las marcas y en las rutinas.   
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Esta comparación la realicé acudiendo  a que “es un llamado al instinto basado 
en que existe suficiente afinidad entre el razonamiento y la naturaleza para 
aceptar que en la conjetura hay esperanza siempre que esta se corrobore 
mediante la observación”, (Restrepo: 135; 1993).  Y ha sido la observación y el 
instinto  que me han llevado en este momento a observar lo que parece lejano 
entre los  Centros Comerciales - Parque del Lago Uribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centros Comerciales Parque del Lago Uribe 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo 1: Diversión/Esparcimiento: 17 +  52= 69 
Nodo 2: Vitrinear: 17 + 13 = 29 
Nodo 3: Comer/Beber: 22 
 
 
 
 
 
 
 
Familias=17 
Jóvenes 23 
Niños (a)= 18 
Personas =35 
Parejas= 16 
Mujeres= 12 
 
 
 
Centro Comercial Victoria 
Y Centro Comercial 
Unicentro 
 
Niños = 9 
Turistas= 3 
Familias= 5 
Parejas= 3 
Mujeres=3 
Personas= 17 
Hombres= 7 
Emboladores= 6 
Hinchas Verdolagas= 5 
Jóvenes = 4 
 
a. Nodo 1:  Diversión / Esparcimiento= 28 
b. Nodo 2:  Trabajo = 12 
c. Nodo 3:  Encuentros = 22 
Parque el Lago 
Uribe Uribe 
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e. Quinta re-agrupación de Nodos Tríadicos Superposición: Centros 
Comerciales Y El Parque Del Lago Uribe 
 
 
Después de haber realizado una re-agrupación correspondiente a los nodos 
tríadicos de los centros comerciales y el parque del Lago, realicé de igual manera 
la superposición entre ellos.  
 
 
Mi intuición de investigadora no había fallado del todo, encontré en esta 
superposición que la categoría macro que me agrupa las rutinas es la Diversión / 
Esparcimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo 1: Diversión/Esparcimiento: 
62+ 28 = 
 
 
 
 
 
 Familias= 13 
Niños (a)= 18 
Personas =30 
Parejas= 3 
Mujeres= 9 
Turistas = 3 
Jóvenes = 15    
 
 
 
 
 
Centros 
Comerciales 
y el Parque 
del Lago 
Nodo 2: Trabajo 
Nodo 3: Encuentros 
Parque del 
Lago 
a. Hinchas 
Verdolagas 
b.  Emboladores 
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f. Sexta  re-agrupación de Nodos Tríadicos - dispersiones: Paradoja de una 
relación oculta 
 
 
 
 
Quise en mi proceso de trabajo y construcción con el dato seguir dentro de 
la rigurosidad cualitativa y trabajar los nodos tríadicos del Centro Comercial 
Victoria y el Parque del Lago  con las dispersiones del centro Comercial Unicentro.  
Al observar nuevamente estas dispersiones con los nodos tríadicos  encontré que 
si bien son eventos  diferentes,  el centro Comercial  Unicentro programa de igual 
forma  eventos para la diversión y el esparcimiento de las familias, jóvenes niños, 
personas y parejas frecuentan este espacio de la ciudad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Rifas, Música, Eucaristía, Maloka 
Desfile Fashion, Espacio de los 
artistas, En el casino, Celebración 
Aniversario, Mariposario, Celebración 
bicentenario, Teatro, Danza, 
Tecnoparque, Muestra interactiva, 
Muestra la cuadra, Noche de vino y 
tango, Fray:  la mascota expoagua, 
Muestra la cuadra 
Música en vivo, Exposición de 
Fotografía 
 
NODO TRÍADICO 1 NODO TRÍADICO 2 DISPERSIONES C. 
COMERCIAL UNICENTRO 
Nodo 2: Trabajo 
Nodo 3: Encuentros 
 
Centro  
Comercial  
Unicentro 
 
 
a.7Personas   
a.8Jóvenes 
a.14Personas 
a.6Familia 
a.4Personas 
aNiños (2) 
                             
 
Hinchas 
Verdolagas 
Emboladores  
Centro  
Comercial  
Victoria. 
 
 
Diversión / 
Esparcimiento 
 
 Personas 
Niños 
Personas 
Parejas 
Mujeres 
Turistas 
Jóvenes 
 
 
Parque 
del 
Lago  
Uribe. 
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Paradójicamente lo que inicialmente vi como una dispersión, ahora 
encuentro su sentido de cruce en la diversión y el esparcimiento.  Comprendí 
entonces que lo oculto en la riqueza del dato solo se  puede hallar en el nivel de 
abstracción y no en el dato casual.  De esta manera y apoyada siempre en la 
observación de lo que Peirce llamó como Semiosis14 al infinito, alentó a develar 
una relación oculta de lo que parecería disperso. 
 
3.2.2.2.3. Triada de Sentido: El Imaginario del Desarrollo vs las Rutinas 
Ciudadanos. Punto de partida para la  modelización del imaginario? 
 
El interrogante que guió esta investigación hizo referencia así ¿Es posible 
distinguir otras rutinas ciudadanas que encarnan los usos en los escenarios 
urbanos del Centro Comercial Victoria, Centro Comercial Unicentro y el 
Parque del Lago Uribe; de las citas, la diversión y la vida en pareja?.  Más allá 
de este interrogante el hallazgo a partir de los nodos tríadicos de las rutinas 
ciudadanas; Diversión / Esparcimiento,  Trabajo, Centros Comerciales / Parques 
contrastadas con las marcas ciudadanas; Familias / Jóvenes / Parejas/ Señores / 
señoras/ Niños (as), Emboladores e hinchas verdolagas, dan sentido esas rutinas 
ciudadanas en los centros comerciales y parques, el hallazgo en el que quiero 
enfatizar es que la realidad es múltiples posibilidades…  
                                                 
14
 Es un proceso infinito, la manera como hacemos sentido, como significamos, como conocemos, 
es un proceso que no para nunca.   
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“la realidad social al ser siempre compleja y portadora de múltiples 
posibilidades se nos presenta como un tejido desgarrado, 
desarticulado. Esta herida de la realidad social es suturada 
simbólicamente por los grupos humanos a través de la construcción 
de imaginarios sociales como los del progreso y el desarrollo”, 
(Bedoya: 2008; 102). 
 
IMAGINARIO DEL DESARROLLO 
Administración 
Política 
 
Ciudadanos 
Administradores Políticos Familias, Jóvenes- Parejas, Señores/ 
Señoras, Niños (as)- Emboladores, 
Hinchas verdolagas 
Centros Comerciales/ Parques 
 
Plan de gobierno que busca 
enfatizar en el Desarrollo de la 
ciudad, una ciudad con vocación 
turística y comercial. 
Diversión /Esparcimiento 
 
Encuentros 
 
Trabajo 
 
 
Como lo menciona la misma autora esos imaginarios intentan eliminar las 
construcciones ciudadanas, es decir de los urbanismos ciudadanos a los que Silva 
se refiriere.  Al contrastar lo encontrado  en esta investigación con fuentes 
secundarias como lo sugiere la metodología de Imaginarios Urbanos, encontré 
que la Administración Política de la ciudad de Pereira  bajo el mandato del Alcalde 
Israel Londoño , se propuso en el plan de gobierno enfatizar en el Desarrollo de la 
ciudad. Entre sus planes se encuentra brindar la imagen de una Pereira 
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Emprendedora, que contempla los esfuerzos para el desarrollo económico no solo 
de la ciudad sino de la región.  Esta idea de desarrollo, que la he acotado en este 
trabajo como imaginario, se encarna por ejemplo en la construcción de centros 
comerciales, renovaciones como el del centro de la ciudad o la inversión en la 
remodelación del Parque del Lago Uribe.  Con relación a esta afirmación la 
Revista Diners en su edición electrónica número 3 del año 2011, afirma que “El 
boom de los centros comerciales atrae a inversionistas, genera empleo y mejora 
las condiciones de vida de las comunidades aledañas” 
 
Pero desde la sensibilidades encarnadas a través de la realización de 
trabajos como el de ciudades imaginadas, vi que a pesar que las propuestas de 
los administradores de la ciudad y las construcciones de ciudad hechas y vividas 
por los ciudadanos aunque distantes, con-viven pareciera que se necesitaran la 
una  de  la otra para  poder ser, como  se afirma en el texto “Memoria y ciudad: 
Pereira Postsísmica 2001-2006. Otras Cartografías desde la Percepción 
Ciudadana”; 
 
“… Ahora bien, desde nuestro punto de vista, la vida cotidiana se 
constituye en un espacio de significación y de construcción de 
significados otros, se propone más que como un obstáculo irracional 
y burdo para las propuestas universalizantes de la modernidad el 
progreso y el desarrollo, en un espacio de resignificación de lo 
ofrecido desde estos imaginarios sociales, en el que ese ser 
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ciudadano de Pereira si bien guarda las huellas de un pasado que se 
proyectan hacia el futuro, también lleva en su seno las huellas del 
presente, como indicio de la irreductibilidad del caos, pero con la 
promesa de la posibilidad de crear otros sentidos de la vida 
coexistiendo con el pretendidamente único”, (Bedoya: 2008; 104) 
IMAGINARIO DEL DESARROLLO 
 Centros Comerciales/ 
Parques 
 
Familias, Jóvenes- Parejas, Señores/ 
Señoras, Niños (as)- Emboladores, Hinchas 
verdolagas 
 
Encuentros 
 
 Centros Comerciales/ 
Parques 
 
Familias, Jóvenes- Parejas, Señores/ 
Señoras, Niños (as)- Emboladores, Hinchas 
verdolagas 
Diversión 
/Esparcimiento 
 
 Centros Comerciales/ 
Parques 
 
Familias, Jóvenes- Parejas, Señores/ 
Señoras, Niños (as)- Emboladores, Hinchas 
verdolagas 
 
Trabajo 
 
 Centros Comerciales/ 
Parques 
Administración 
Política 
Trabajo 
 
 
 
Familias, Jóvenes- 
Parejas, Señores/Señoras, 
Niños (as) 
Emboladores, Hinchas 
verdolagas 
Administración 
Política 
 
Trabajo 
 Diversión /Esparcimiento Trabajo 
 
Encuentros 
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Tenemos pues que la ciudad como espacio físico esta allí, y que la 
idea que se tiene de ella a la hora de ser,  depende en gran medida de las 
percepciones que de ella se tenga. Se acude entonces en este momento a 
la propuesta de Urbanismos Ciudadanos, para sustentar que la ciudad no 
es un ser por si solo sino que es la construcción que de ella hacemos los 
ciudadanos, una ciudad de diversión, esparcimiento, encuentros, trabajo; tal 
vez insegura o muy segura, amable, pequeña, que lo tiene todo, de tardes y 
noches querendonas y morenas al calor del color amarillo, aferrados al 
cálido abrazo de la familia, al extasiado beso de la pareja,  de la vitalidad 
del joven, de las invaluables experiencias de los señores y señoras y la 
mirada sincera de los amigos; percepciones ciudadanas que caracterizan y 
hacen que se reconozca a Pereira más allá de los centros comerciales, las 
avenidas y vías como una ciudad amable, amable por sus ciudadanos y no 
por la ciudad física, la ciudad homogénea a la ciudad del desarrollo. 
Familias, Jóvenes- Parejas, 
Señores/Señoras, Niños (as)- 
Emboladores, Hinchas 
verdolagas 
 
Administración 
Política 
Diversión /Esparcimiento 
Trabajo 
Centros Comerciales/ 
Parques 
Encuentros 
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Familias, Jóvenes 
Parejas, Señores/ 
Señoras, Niños (as) 
Emboladores, 
Hinchas verdolagas 
 
Administración 
Política 
Diversión /Esparcimiento 
Trabajo 
Centros Comerciales/ 
Parques 
Encuentros 
Familias, Jóvenes 
Parejas, Señores/ 
Señoras, Niños (as) 
Emboladores, 
Hinchas verdolagas 
 
Administración 
Política 
Diversión /Esparcimiento 
Trabajo 
Centros Comerciales/ 
Parques 
Encuentros 
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  CAPITULO IV 
Modelización del Imaginario 
 
 
4. Modelización del imaginario: El imaginario del desarrollo una paradoja desde 
las rutinas ciudadanas. 
 
 
   
El sentido de los imaginarios urbanos desde la postura de considerarlos 
como una construcción colectiva creada en las experiencias ciudadanas, hace 
presente la propuesta de concebir la realidad como un fenómeno múltiposible, que 
el ciudadano  encarna en sueños, anhelos,  deseos llevados a cabo en prácticas 
colectivas. Con esta propuesta de trabajo y de investigación,   miro  estos 
fenómenos en la ciudad de Pereira a través de la idea de que  “Los imaginarios 
son las otras miradas, son la opción de reconocernos o diferenciarnos”, (Silva; 
2008:.1).  Es decir llegar después de un arduo trabajo de observación 
acompañado de lectura,  a percibir de manera permisiva a Pereira en las rutinas 
ciudadanas de las familias, jóvenes, parejas, señores/señoras, niños (as), 
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emboladores, hinchas verdolagas, en percepciones que caracterizan y hacen que 
se reconozca a ésta ciudad más allá de los centros comerciales, las avenidas y 
vías como una ciudad amable… amable por sus ciudadanos y no por la ciudad 
física, la ciudad homogénea… la ciudad del desarrollo. 
 
 El interrogante que surge es: cómo se encarnan estos imaginarios?, 
Para aproximarse a una posible o posibles respuestas, y siguiendo en la lógica de 
las ciudades imaginas el investigador colombiano Armando Silva propone: 
“Ciudad imaginada como modelo encarnado”.  En ésta propuesta se presentan 
tres formas en que el imaginario se modeliza.  
 
El doctor Armando Silva en el documento: Imaginarios Urbanos en América 
Latina: Archivos. Describe un modelo titulado: “Ciudad imaginada como modelo 
encarnado”.  En él se formulan tres situaciones que fueron el resultado del  estudio 
de la ciudad imaginada.  La situación 1 la cual se representa con la formula: Real 
– Imaginada (RI), explica que un objeto, un hecho o un relato existe 
empíricamente pero no es usado ni evocado, como en el caso indudable del 
centro de la ciudad de Montevideo, donde los autores de Montevideo Imaginado 
comprueban que “sólo existe en la realidad” .(Silva;2000:77).   
 
La situación 2 que representa con la formula:” Imaginada – Real (I R), 
“explica que cuando un hecho, un objeto o un relato no existe en la realidad 
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comprobable pero se imagina como realmente existente.  Un olor nauseabundo en 
la calle Hidalgo de México DF, que ya no existe porque fue canalizado la 
alcantarilla por donde salía y que los ciudadanos siguen percibiendo, es recogido 
como relato urbano y así archivado en el proyecto”.(Silva;2000:77).   
 
El parque del Lago corresponde a un lugar muy transitado, las personas se 
dirigen de un lugar a otro, para sus trabajos, a abordar el transporte público, a 
tomar un helado, conversar, en fin se observa diversidad de actividades.  El 
ciudadano mediante su imaginario hace uso del lugar realizando otras actividades 
muy diferentes a las que la administración política tenía destinado.  No es  
problema aprovechar un día soleado para disfrutar de una ducha en la playa, o por 
el contrario sumergir los pies a la orilla de la playita.  La nueva remodelación del 
Parque de Lago nunca  fue pensada para que se realizaran esta serie de 
actividades,  sino que por el contrario el Alcalde Israel Londoño pronuncia:    “El 
nuevo Parque Lago Uribe Uribe lo entrego al servicio de los pereiranos, el cual 
reiteró que esta renovación responde a la necesidad de mejorar el escenario 
histórico y representativo de la ciudad”. (El diario del Otún, revista electrónica, 
agosto 12 del 2009). 
 
El imaginario que se ha construido por parte de los ciudadanos es más 
fuerte que la realidad que la administración política propuso desde un comienzo 
para su construcción; ya que las acciones que marcan el imaginario colectivo dan 
la pauta para percibir este fenómeno. Lo mismo ocurre en el centro Comercial 
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Unicentro, donde en varias ocasiones se observó a jóvenes acostados al frente del 
cajero electrónico Davivienda. Este espacio no fue construido para que el 
ciudadano hiciera uso de este espacio de  esta forma,  por el contrario el uso es 
solo para entrar y consultar la cuenta, realizar retiros, etc.  Pero el imaginario del 
ciudadano es mayor que el de la realidad, es mayor que el de la administración 
política y crea, construye usos que se van convirtiendo en rutinas cada vez más 
acentuadas. 
 
Y finalmente la situación 3 que representa con la formula “Real – Imaginada 
– Real (RIR) y la cual explica de la siguiente manera: “La percepción colectiva 
coincide con la realidad empírica.  En este caso cito los, (tres), lugares de Bogotá 
en los que se detectó un mayor índice de criminalidad, que en los planes del 
gobierno de la ciudad, según las estadísticas de la policía, (en el año 2000), 
coincidían con los que la población imaginaba como tales en nuestros estudios, 
(Bogotá 2003).  Pero puede suceder lo contrario: en Caracas, al cotejar los 
mismos estudios, los de base imaginaria y los de constatación empírica, 
comprobamos que los lugares que los ciudadanos percibían como los,(tres), más 
peligrosos no eran los mismos donde se cometían los crímenes, (Caracas 2004).  
En este caso se daría la situación 2, es decir, se imagina pero no es constatable 
en la realidad empírica”. (Silva; 2000:77). 
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El centro Comercial Unicentro,  Victoria y el parque del Lago son escenarios 
donde las personas aprovechan para realizar gran cantidad de actividades que la 
administración política de la región contaba se realizara.  El ciudadano transita por 
los pasillos realizando compras, haciendo uso del mall de comidas, de los juegos 
electrónicos, el casino, entre otros; es un espacio de diversión y esparcimiento 
como lo tenía propuesto la administración.  “Este centro comercial viene en un 
“gran formato”, con importantes marcas como Frisby, Americanino, Studio F, 
Adidas, Dunkin Donuts, Popsy, Bosi, Librería Nacional, Vélez, Bancolombia, Arturo 
Calle, Pepe ganga, McDonalds;  espacios pensados para diversos públicos, 
proyectándose como una excelente opción para hacer compras, disfrutar de 
momentos de entretenimiento o, simplemente vitriniar”.  Estas palabras 
reafirman esta tercera situación que plantea el doctor Armando Silva:     Real – 
Imaginada – Real (RIR) y la cual explica de la siguiente manera la percepción 
colectiva coincide con la realidad empírica.   
 
Es así como se evidencia en el presente documento los nuevos usos que 
los ciudadanos realizan de algunos escenarios de la ciudad de Pereira,  un modelo 
encarnado propuesto por el doctor Armando Silva; donde presenta mayor 
pronunciación: 
-   El Imaginario mayor que la realidad I  R  
-  La Realidad mayor que el Imaginario, el Imaginario menor que la realidad, 
Real – Imaginada – Real (RIR). 
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A continuación algunas evidencias donde se reafirma lo mencionado 
anteriormente:   
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CIUDAD IMAGINADA COMO MODELO ENCARNADO   
(RI): Realidad mayor que el 
imaginario 
(I R): Imaginario mayor que la Realidad (I>R<I): Realidad que coincide con el imaginario 
Explica que un objeto, un hecho o un 
relato existen empíricamente pero 
no es usado ni evocado. 
Explica que cuando un hecho, un objeto o un relato 
no existen en la realidad comprobable pero se 
imagina como realmente existente.   
La percepción colectiva coincide con la realidad 
empírica. 
Fuente Secundaria Fuente Secundaria Fuente Secundaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Comienzan las vacaciones para los muchachos y aunque el 
invierno se ha prolongado, los escasos ratos de sol que se viven en 
Pereira son aprovechados por los muchos menores para tomar una 
ducha  en la fuente del Lago Uribe. Desde que fue remodelado este 
escenario, quienes más lo disfrutan son precisamente los pequeños 
entrando en contacto con el agua” (Enero 28 del 2010) 
 
 
Una señora 
sumergiendo sus 
pies en el agua de 
la playa del 
parque. 
Fotografía tomada 
por:  Mónica 
Angulo cruz 
“Ayer fue 
un día 
lluvioso en 
el área 
metropolita
na, propio 
de esta 
temporada 
invernal 
que ha 
casado 
estragos 
en otras 
partes del 
país, pero 
que en 
Pereira no 
ha sido la 
disculpa 
para que 
los ciudadanos disfruten del espacio público, como es el caso de este 
grupo de jóvenes, para los que un paraguas fue el pretexto para un rato 
divertido en medio de las gotas y en el marco del Parque El Lago Uribe. 
Y es que las lluvias podrían extenderse inclusive por el resto del 
segundo semestre del año, según lo pronostica el Ideam” Abil 25 del 
2010 
 
 
Palabras del Alcalde Israel Londoño en una 
entrevista realizada en el diario del Otún, con fecha 
mayo 12 del 2009:   “Con la inauguración de El Lago y 
el inicio del alumbrado, damos la bienvenida oficial a la 
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Navidad, época de 
alegría en la que 
invitamos a los 
pereiranos para que 
participen en familia 
de las diferentes 
actividades 
programadas para 
esta época, también 
para realizar 
diferentes actividades que involucren un esparcimiento 
con los demás”. 
Fuente Primaria: Diarios de 
Campo 
Fuente Primaria: Diarios de Campo Fuente Primaria: Diarios de Campo 
 
 
 
 
 
 
- En las chorreras de agua que caen en el parque se 
observan tres niños aproximadamente entre 8 y 10 
años de edad jugando sin cesar.  Saltan en el agua, 
ponen su carita en la chorrera de agua, miran a las 
persona  saltan y se ve que lo disfrutan al máximo. 
Este baño para los niños dura bastante, cuando 
llegué al lugar los niños ya estaban bañándose, le 
pregunté a las personas que se encontraban cerca 
¿que hace cuanto los niños estaban bañándose ¿y 
me dijeron que hace rato, más o menos una hora.  Yo 
me quede una aproximadamente una hora y los niños 
seguían en su baño. - - Hoy es un día muy frio, hay 
muchas personas sentadas solas, después de 
algunos minutos llagan a su encuentro otra persona, 
parejas, amigas, amigos, es un punto de encuentro. 
Hay una niña bañándose en las chorreras del parque. 
En una esquina se encuentran los hinchas 
Verdolagas se reúnen para hablar sobre aspectos de 
una actividad que realizaran en la escuela que queda 
en el Danubio, esta actividad ya se observó en días 
pasados.   
Es un día soleado, Se observa en el centro del parque 
una  pareja de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 
y 18 años de edad se encuentran ubicados  en el centro 
del parque del lago.  El hombre le toma una fotografías a 
la niña y ella tímidamente posa para la foto. 
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CIUDAD IMAGINADA COMO MODELO ENCARNADO – CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 
(RI): Realidad mayor que el imaginario (I<R): Imaginario mayor que la Realidad (I>R<I): Realidad que coincide con el imaginario 
Explica que un objeto, un hecho o un 
relato existen empíricamente pero no es 
usado ni evocado. 
Explica que cuando un hecho, un objeto o un 
relato no existen en la realidad comprobable pero  
La percepción colectiva coincide con la realidad 
empírica. 
Fuente Secundaria Fuente Secundaria Fuente Secundaria 
 -  Hay varias personas en su mayoría grupos de 
jóvenes, parejas y familias y se encuentran 
observando las vitrinas de cada uno de los locales 
del centro comercial.  Las personas pasan y solo 
miran, no entran a preguntar nada solo les 
interesa pasearse por el centro comercial y mirar. 
-  Me encuentro en el segundo piso del centro 
comercial y no se encuentra gran cantidad de 
personas.  Se puede caminar tranquilamente por 
cada uno de los corredores, se ven niños  
pequeños corriendo y sus padres pendientes, pero 
relajados porque no sienten peligro.  Sigo 
caminado y observo a dos jóvenes 
aproximadamente de 18 años (hombres) al frente 
del cajero de Davivienda acostados, relajados, 
conversando.  Utilizan los maletines como 
almohadas y se toman su tiempo para estar 
haciendo esta actividad.  No sacaron dinero solo 
llegaron a este lugar y se acostaron a conversar.   
El tiempo que me tomé para 
observarlos fue de 30 
minutos.  Y se quedaron en 
el lugar. Fuente:  Mónica Angulo 
Cruz / Junio /2010 
 
 
Este centro comercial viene en un “gran formato”, con 
importantes marcas como Frisby, Americanino, Studio 
F, Adidas, Dunkin Donuts, Popsy, Bosi, Librería 
Nacional, Vélez, Bancolombia, Arturo Calle, Pepe 
ganga, McDonalds;Ã‚Â  espacios pensados para 
diversos públicos, proyectándose como una excelente 
opción para hacer compras, disfrutar de momentos de 
entretenimiento o, simplemente “vitriniar 
http://cortesmedia.com/informando/marketing-y-
publicidad/por-fin-unicentro-pereira/ 
 
 
Readmore: 
http://cortesmedia.com/informando/marketing-y-
publicidad/por-fin-unicentro-pereira/#ixzz1KNtPbVGE 
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En cada una de las acciones repetitivas y continuas que realizan los 
ciudadanos en  cada uno de los escenarios, se percibe como poco a poco van 
encarnando en su diario vivir rutinas que lo hacen identificable con las demás 
acciones que realizan otros ciudadanos, encarnándose una teoría en lo más 
profundo de sus acciones, una teoría que explica el porqué el modelo encarnado 
que expone el doctor Armando Silva es congruente con lo que se percibe. 
 
El imaginario mayor que la realidad supera una percepción que se tenía al 
inicio por la administración política de la región, los ciudadanos se expresan 
mediante acciones, mediante una comunicación que vuela hasta lo más profundo 
de una colectividad haciéndose manifiesta.  De igual manera lo Real – Imaginario-
Real  coincide con una concepción colectiva donde las acciones de vitrinear, 
pasear, comprar, compartir, distracción, como lo tenía planteado la administración 
se dá.  Como dice el doctor Silva: “Los imaginarios se incorporan en las cosas, en 
los hechos en las personas y en sus memorias, es como si estuviesen en el aire e 
impregnasen a los transeúntes” (Silva; 2008:30)  
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REFLEXIONES FINALES 
 
Durante mi vida he transitado por caminos un poco espinosos, ásperos, 
suaves, tranquilos y con características muy similares los unos de los otros; pero 
el haber caminado por los senderos de la Maestría en Comunicación Educativa ha 
provocado en mí un cambio a nivel personal y a nivel académico.   
 
El camino ha sido diferente, porque cada una de las personas que hicieron 
parte de este proceso logró aportar un grano de arena para que cada día que 
transcurriera fuera diferente.   Cada día que pasaba me di  cuenta de algo nuevo, 
verifiqué mis ideas, comprobé mis hipótesis y corroboré mis proposiciones.   
 
No fue fácil pero tampoco imposible.  Nuevas teorías: Peirce, Silva, Juan 
Manuel Delgado, Mary luz Restrepo, Canclini, Maturana, entre otros; fueron 
ocupando un espacio todos los días dentro de mi agenda de trabajo.  No podía 
pasar un solo día sin hacer algo que involucrara la presencia teórica de alguno de 
estos personajes.  Es sorprendente descubrir  como una teoría se puede  conectar 
con otra, como la vida poco a poco te lleva a conocer el significado de  muchas 
acciones sociales  que parecían muy normales, que a veces ignoraba, pero ahora 
no, aprendí a observar, no a mirar, aprendí a comprender, no a entender, aprendí 
que el ser humano es una composición de tres dimensiones, (Primeridad, 
Segundidad y Terceridad)  y que no existe la más mínima posibilidad de que se 
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anule alguna para que las demás puedan existir.  Somos una terceridad y de eso 
no hay duda, la dualidad no cabe en estos escenarios. 
   
El realizar la investigación - Rutinas Ciudadanas: Escenarios Urbanos hechos 
de Urbanismos Ciudadanos desde la familia, las parejas, los jóvenes,   deja en mi 
proceso de aprendizaje el entendimiento de diferentes sucesos que acontecen en 
algunos escenarios de la ciudad y que siempre habían pasado desapercibido en 
mi vida.  El poder detallar estos sucesos y compararlos, contrastarlos con las 
teorías del Doctor Armando Silva, y de Peirce brinda un peso teórico el cual 
sustenta cada una de las apreciaciones y hallazgos hechos. 
 
. 
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CONCLUSIONES 
 
1.  La pregunta:  ¿Es posible distinguir otras rutinas ciudadanas que encarnan 
los usos en los escenarios urbanos  del Centro Comercial Victoria, Centro 
Comercial Unicentro y el Parque del Lago de las citas, la diversión y la vida en 
pareja?.  Fue la base para desarrollar un proceso investigativo donde se dió 
respuesta a hallazgos interesantes acerca de los usos y nuevos usos que los 
ciudadanos realizan en dichos escenarios.  Sin esta pregunta no era posible lograr 
una delimitación del objeto de estudio.  Como dice Armando Silva: “Las 
territorialidades urbanas se originan en la experiencia del territorio diferencial, 
como espacio o vivencia reconocida por un grupo desde donde se imagina un 
colectivo”.  De esta manera avanzamos hacia la temporalización del lugar, pues 
éste se encarna en los nuevos sitios de tránsito ciudadano, (como son los centros 
comerciales o los aeropuertos). (Silva; 2003,56).   
 
 2.  Es aquí donde se evidencia que al haber estudiado  estos tres escenarios,  
se observó en primera instancia, una “Territorialidad urbana”, ya que hacen parte 
de un espacio marcado por ciudadanos, donde  un territorio es usado por la 
población para realizar ciertas actividades que el lugar provoca, motiva realizarlas.  
Además no se puede hablar solo de una territorialidad urbana sin una cultura ya 
que desde esta perspectiva corresponde a una imagen pública que los ciudadanos 
realizan  de un espacio público. 
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3.  No cabe duda que el esfuerzo que el doctor Armando Silva ha realizado 
para desarrollar una teoría  de los imaginarios Urbanos con un enfoque 
comunicativo  es importante, pertinente y necesario; ya que brinda la oportunidad 
de lograr la compresión  de las manifestaciones que tiene el ciudadano en cada 
una de los aspectos globales que lo componen.  De igual forma hay que tener en 
cuenta el objeto físico al que hace referencia los imaginarios, la ciudad.  Es 
impresionante como en tan pocos años la ciudad de Pereira a sufrido cambios 
vertiginosos en sus escenarios urbanos y el ciudadano ha tomado un rol frente a 
esos escenarios en particular.  Posiblemente un rol que las instancias públicas no 
pensaron se iba a desarrollar, pero hoy es una realidad 
 
4.  El doctor Armando Silva dice en su libro de Imaginario Urbanos lo 
siguiente: “Hemos pasado de vivir unas ciudades definidas en sus límites físicos a 
otras donde lo urbano define una condición ciudadana con independencia de su 
referencia material.  Se paso de enfatizar lo arquitectónico a una aproximación 
cultural, permitiendo una separación entre dos conceptos, lo que vislumbra un 
futuro urbanizado con ciudadanos cada vez más emancipados de sus espacios 
físicos para la realización de sus quehaceres diarios.  Estas profundas 
transformaciones ocasionadas por la tecnología, los medios, las ciencias y el arte 
público, creadores de objetos invisibles, participan en la construcción de los seres 
urbanos sin que esta circunstancia esté ligada necesariamente a un fenómeno 
territorial”, ( Silva;2006:2).  Y es lo que encontramos hoy en día en muchas 
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ciudades: ya no hay límites en los espacios físicos, existen transformaciones 
físicas ocasionadas por los medios, la tecnología  y aquellas instancias a las que 
no les importa el respeto al espacio público sino el poder vender.   
 
5.  Gracias a los aportes conceptuales del Doctor Armando Silva  y de 
Charles Sanders Peirce, se pudo tener una visión general del camino que se debía 
seguir para lograr unos pasos certeros a la hora de la recolección de la 
información y el análisis de la misma. El libro Imaginarios Urbanos tiene el 
propósito de multiplicar una experiencia investigativa que va a servir de guía para 
el desarrollo de la presente investigación.    El texto explica el proceso de trabajo 
para el estudio de una ciudad e incluye varios ejemplos concretos tomados de 
experiencias pasadas. 
 
6.  Desde esta perspectiva y después de haber transitado por este valle siento 
que ha nacido otra persona en mi, otra persona que no ve la vida como antes,  
desde las dualidades sino desde una mirada de terceridad. 
 
7.  La investigación realizada en la primera fase del macro proyecto: “Pereira 
Imaginada 2009-2014”  fue crucial.  Poder caminar estos senderos y subirme 
sobre los hombros de  la primera fase fue un paso definitivo, ya que las bases son 
sólidas y una verdadera investigación debe realizarse sobre unas bases firmes, 
sólidas. 
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8.  La investigación es una prueba de la teoría del ingeniero Jai Forrester, padre 
de la dinámica de Sistemas la cual representa una extensión a toda clase de 
sistemas complejos de conceptos aplicados originalmente en ingeniería; pero 
Forrester descubrió la presencia  de problemas aplicados en un contexto diferente, 
en las ciudades, lo que dio lugar a la dinámica Urbana. “se basa en la descripción 
del comportamiento de las variables relevantes, llamado el comportamiento de 
referencia. Luego se elabora la "hipótesis dinámica": una conceptualización, en la 
cual se hace elemento del modelo inicial todo lo que parece tener importancia, 
pero ningún elemento que no tendría correspondencia directa con algo en el 
sistema modelado. Enseguida se cuantifica el modelo y se procede a simular: sólo 
la simulación como prueba podrá revelar si las ideas expresadas son suficientes 
para explicar el comportamiento del sistema. Sólo si el modelo supera una serie 
de pruebas será considerado como valido, es decir digno de confianza; en el caso 
contrario, se hace evidente la necesidad de seguir reflexionando y modelando. Por 
lo tanto, el rigor se trae a la reflexión mediante la simulación”. (Forrester ; 2011:20) 
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